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H acı Bayram-ı Veli döneminden kalan vakıf eserler için önce XIV ve XV. 
asır Anadolu'suna bir göz atmak gerekiyor 
Mürefreh Selçuklu devr 'nin Xlil. asrın orta­
larında Moğol istilası ile sona ermesi üe 
karanlık bir devir başlamış , Anadolu'nun 
bir l ik vc dirliği bozulmuştur. Ancak Müslü­
man-Türk milleti yeni vatanında ilerde 
«devlet-i ebed müddet» şekl inde ifade edi­
lecek bir düşünüş tarzı ile sağlam bir bün­
ye kurmak için çalışmalara başlamıştır. XİV. 
asırda kurulan beylikler arasında Osman­
lılar, beylikten imparatorluğa sıçramışlar­
dır. Osmanlılardan sonra ikinci sırayı Ka-
rı^manlılar almaktadır. Candar, Gsrmiyan, 
Aydın, Saruhan, M e n t e ş e , Dulkadir, Hamit, 
Karesi, Eretna, Akkoyunlu ve Karakoyunlu 
beylikleri ile Anadolu'yu zoraki idare eden 
İlhanlıları bu devir içinde sayabiliriz. (M 
Bu devre ait başta cami olmak üzere 
kervansaray, han, hamam, medrese, türbe, 
tekke, zaviye, imaret, bedesten, namazgah 
Ve köprü gibi bir çok eserden günümüze ge­
lebilen 600 kadar yapı tesbit ettik. Bunlar­
dan 293 adedi cami, 75 adedi hamam, 38 
adedi eğit im yapısı , 11 adedi ticari yapı, 
25 adedi tekke, zaviye, hankah ve imaret 
yapısı, 143 adedi türbedir. Eserlerin en yo­
ğun olduğu şehir ise Bursa'dır. Hepsini bu­
rada teker teker saymak mümkün olma­
dığından bir liste halinde veriyoruz. (-) 
Listede, adı, yeri. yaptıranı, yapılış tarihi, 
vakfiye ta.'ihi, vakıf kaydı, onarım yılları ve 
mevcut durumları belirtilmiştir. 
Ali KILCI 
) 
CamiİGr bu devre ait eserler arasında 
ilk sırayı almaktadır. Çoğunluğu özellikle­
rini korumuş olan camilerin en eskisi Er­
menek Akça Mescid'dir (1300 M.) (-'). Os­
manlı ülkesinde kitabesi en eski cami ise 
İznik Hacı Özbek Camii olup 1334 tarihli­
dir. Tek kubbeli mescidlerden olan bu 
eserin son cemaat yeri yol için yıktırılmış­
tır ('). 
Bursa Orhan Camii (1339/40) direkli 
ve dağınık camilerden kurtulmanın ilk mer-
halesidir (^). Kanatlı, ters T. zaviyeli, tab-
haneli ve imaret tipi gibi isimlerle de anı­
lan ve cami dışında imaret, zaviye, misa­
firhane gibi fonksiyonlar için de yapılmış 
olan bir tipin öncüsüdür. Ancak her fonk­
siyon için kendine göre birtakım özellikle­
rin olduğu muhakkaktır (^). Bu birbuçuk 
asır içinde bu tipe giren camilerin bazıları 
şunlardır : Amasya Bayezid Paşa Camii 
[1) SÜ.V.ER FARUK. Yüzyıllar Boyunca Türk Sa­
natı (14. Asır) istanbul 1978, s. 5-16. Ayrıca 
geniş bilgi için : Uzunçarşılı i. HAKKI, Ana­
dolu Beylikleri, Ankara — 1984. 
•2) Bu liste hazırlanırken Vakıflar Genel Müdür­
lüğü Abideler Şubesi Arşivi, Kültür ve Tescil 
Dairesi Arşivi ve bibliyografya kısmında veri­
len yayınlardan faydalanılmıştır. 
(3) Aslancıpa OKTAY, Karaman Devri Sanatı, İs­
tanbul — 1955, s. 10. 
(4) AYVERDİ E. HAKKI, Orhan Gazi Devrinde Mi­
mari, Yıllık Araştırmalar Dergisi I 11955), 
s. 113. 
[53 AYVERDİ E. HAKKI, Bursa Orhangazi Camii 
ve Osmanlı Mimarisinin Menşei Meselesi, 
Vakıflar Dergisi VI (1965), s. 80. 
(1414), Ankara Karacabey Camii (1440), 
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Bursa Ali Paşa Camii (1394), Bursa Yıldı­
rım Camii (vakfiyesi ; 1400 M.), Osmancık 
İmaret Camii (1430). Edirne Mezid Bey Ca­
mii (1440), Tire Yeşil Cami (1441), en 
güzel örnek olarak Bursa Yeşil Cami (1419) 
yi verebiliriz. 
Ulu Camilere; Antalya Yivli Minare 
Camii (1373), Bursa Ulu Camii (1400), Bur­
sa Şehadet Camii (1365), Edirne Eski Cami 
(1414), Bergama Ulu Camii (1398), Niğde 
Sungurbey Camii (1336), Aksaray Uiu 
Camii (1431 )ni örnek olarak verebiliriz. 
Tek kubbeli mescitlerin çoğunluğu Bur-
sa'dadır. Bu tipin en güzel örneği İznik Ye­
şil Cami (1378- 1391), Balat İlyas Bey Ca­
mii (1403) ve Ezine Kemalli Köyü Camii 
(1382)dir. 
Manisa Ulu Camii (1366) ve Van Ulu 
Camii (1400) ile merkezi plan için çıkılan 
yolda Edirne Üçşerefeli Camii (1445) ile 
de çok önemli adımlar atılmıştır. 
Çatılı camilerden bu devre ait örnek­
lerin başında Ankara Hacı Bayram Camii 
(1425) gelmektedir. Eser mekan genişliği 
ve tavan süs lemes i yönünden mühim bir 
yer işgal eder. Yine Ankara'da bulunan ker­
piç duvarlı bazı camiler ahşap tavanları, 
kapı ve minberleri ile önemli eserlerdir. 
Ahi Elvan (1413), Hacı Musa (1421) Cami­
lerini ve Örtmeli Mescidi sayabiliriz. 
Bu devre ait medreselerde genellikle 
Selçuklu ge leneğ i devam etmektedir V). 
Taç kapıları, açık ve kapalı avlulu, tek veya 
çift katlı, oluşları ve eyvan sayıs ı bakımın­
dan benzerlik görmek mümkündür. Eğridir 
Dündar Bey Medresesi (1302), Ermenek Tol 
Medrese (1339), Karaman Hatuniye Med­
resesi (1382), Mardin Zinciriye Medresesi 
(1385), Niğde Akmedrese (1409) açık 
avluludur. Erzurum Yakutiye Medresesi 
(1300), Kütahya Vacidiye Medresesi (1314). 
XIV. asrın ilk yarısına ait olan ve 1927 yı­
lında yıktırılan Karaman Emir Musa Med­
resesi, Bursa Lala Şahin Paşa Medresesi 
(1339) ve Gümüş Haliliye Medresesi (1413) 
kapalı avluludur. Osmanlı medreseleri ge­
niş avluları ve çok sayıdaki hücreleri ile 
diğer beyliklerin medreselerinden ayrılır­
lar. İznik Süleyman Paşa Medresesi (XIV. 
asır başları). Bursa'da; Yıldırım Medrese­
si (1400), Yeşil Medresesi (1419) ve Mer­
zifon Çelebi Mehmed Medresesi (1414-
1420) bazı örneklerdir. 
Eğitim yapılarından Konya Hasbey Da-
rülhuffazı (1421) biblo gibi bir yapıdır. Bi­
rer sağlık tesisi olan Amasya Bimarhanesi 
(1309) ve Bursa Darüşşifası (1400?) med­
rese planındadırlar. Edirne Darülhadisi 
(1435) aslı değ i şmiş kubbeli bir yapıdır. 
Tarikat yapılan Anadolu'nun karanlık 
günlerinde çok sayıda ve önemli vazifelen 
üstlenmişlerdir Yapıldığı yer ve vazifeye 
göre şekillendirilmişlerdir. Bunların tek bir 
planı olmadığını görürüz. Manisa Mevlevi-
hanesi (1363), Karaman İbrahim Bey İma­
reti kapalı avlulu medreseler planındadır. 
Amasya Yakub Paşa Tekkesi (Çi lehane C a ­
mii (1413), ise kanatlı cami plânının önü­
ne çok sayıda çi lehane hücresinin eklen­
mesi ile yapılmıştır. Yenişehir Seyyid Meh­
med Dede (Pustinpûş Baba) Zaviyesi (XIV. 
asır), İznik Nilüfer Hatun İmareti (1388], 
Kırşehir Ahi Evren Zaviyesi (ihyası : 1450} 
Mecitözü Elvan Çelebi Tekkesi (1352) ka­
natlı camiler tipindedir. Ermenek Balkusan. 
Karaman Bey Zaviyesi (XIV. asır) dikdört 
gen planlı bir yapıdır. Eğridir Şeyh Berdai 
Zaviyesi (XV. asır) ve Sivrihisar Seyyid 
Mahmud Suzanî Zaviyesinin (1348) sadece 
türbeleri kalmıştır. 
Tesbit edebildiğimiz 140 kadar türbe 
arasında önemli eserler o lmasına karşılık 
çoğunluğu kare planlı sade yapılardır. Se ­
kizgen gövdeli 20 adet, silindirik gövde l i 
4 adet, altıgen gövdeli 3 adet, eyvan ş e ­
killi 8 adet, açık türbe 11 adettir (*). 
Bazı önemli türbeleri tanıtalım. B e y ş e ­
hir Eşrefoğlu Türbesi (1302) sekizgen göv ­
deli sivri külahlı bir yapı olup içten kub­
beyi kaplayan mozayik çinilerle dikkati ç e ­
ker. Niğde Hüdavent Hatun Türbesi de se­
kizgen gövdelidir. Üstte dışa taşarak onal-
t ıgene dönüşmüş ve yine onaltıgen bir kü­
lahla örtülmüştür. Erzurum Karanlık Küm-
(6) Bu konuda (ÇETİNTAŞ SEDAT, Yeşil Cami ve 
Benzerleri Cami Değildir, istanbul — 1958)la 
başlayıp ÜNVER A. SIJHEYL, Anadolu'da Sel­
çuklu Devleti Beylikleri Resmi Daireleri ve 
Toplantı Yerlerine Dair, Vakıflar Dergisi VIII 
(1969), s. 273 le en aşırı safhaya varan görüş­
lere katılmak mümkün değildir. 
(7) KURAN ABDULLAH, Karamanlı Medreseleri, 
Vakıflar Dergisi VIII (1969), s . 273. 
(8) ARIK M. OLUŞ, Erken Devir Anadolu Mimarî­
sinde Türbe Biçimleri, Anadolu, XXI (1969). 
s. 57. 
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bet te (1308) sekizgen gövde'idir. Niksar 
Nureddin İbni Sentimur Türbesi (1314) kü­
bik bir gövde üzerinde sekizgen bir tambu­
ra ve yıldız planlı bir külaha sahiptir. 
Amasya Sultan Mesut Türbesi (133S) ey­
van türbelere güzel bir örnektir. Kayseri 
Köşk Medrese (1339) kare planlı üç tarafı 
revaklı bir avlunun ortasında yer alan se­
kizgen planlı bir yapıdır. Sivas Güdük M i ­
nare (1348) kübik bir gövde üstünde s i ' in -
dirik ikinci bir gövde ve konik bir külah­
tan o luşan bir türbedir. Gevaş Halime Ha­
tun Kümbedi (1358) ve Ahlat Erzen Hatun 
Kümbedi (1396) onikigen gövdeli piramidal 
külahlı zarif eserlerdir. Bursa Devlet Hatun 
Tür-besi (1414) açık türbelerin güzel bir 
temsilcisidir. Bursa Yeşil Türbe (1424) 
abidevi sekizgen gövdes i ve e ş s i z ç in i ler i 
i!e bu devir türbeleri arasında ayrı bir yer 
işgal eder. 
Hamamlar dıştan çok sade yapılar ol­
masına karşılık içteki zengin süs lemeler i 
•e bizim insanımızı ayrı bi'- aleme sürük-
• emiş, dışarısını unutturmuştur. Çoğunluğu 
Osmanlı devrine ait olan hamamlar büyük­
lük ve küçüklüklerine, bulunduğu yerlere 
göre plan yönünden farklılıklar gösterirler. 
Bu devirde g e l i ş m i ş bir hamam mimarisinin 
varlığına şahit oluyoruz (-). Bursa Orhan 
Gazi Hamamı'nm (1339) erkekler kısmı dört 
eyvanlı ve dört halvetli bir sıcaklığa sahip­
tir. Konya Meram Hamamında da (1424) 
aynı plan görülür. Edirne Tahtakale Hama­
mı (1435) aynı planın güzel bir uygulama­
sıdır. Göynük Gazi Süleyman Paşa Hama­
mı 1338) enine uzanan kubbeli bir sıcaklık 
ile iki halvete sahiptir. Mudurnu Yıldırım 
Hamamı (1382) erkekler kısmı da bu plan­
dadır. 
Bu devre ait Döğer Kervansarayı (XV. 
asır) ve Ulubat issızhan (1314) kapalı av­
luludur. Şehir hanlarının çoğunluğu Bursa'-
dadır. Emir Hanı (XIV. asır) ve Bergama 
Taşhanı (1431/2) örnek gösterebil iriz. Be­
destenler Bursa Yıldırım (XIV. asır) ve Ti­
re Bedesteni (1416) ile temsil edilmekte­
dir. 
Köprü, namazgâh, ç e ş m e , gibi bazı va­
kıf tesisler üzerinde yeterince duramadık, 
bunlardan da çok güzel eserler olduğu mu­
hakkaktır. 
ONARIMLAR 
Vakıf eski eserlerin korunması ve ona-
I imlan ile ilgili bazı ön çalışmaların yapıl­
ması zaruridir. Eski eserlerin bir nevi s i -
oortası olarak nitelendirebileceğimiz bu iş­
ler belgeleme çalışmalarıdır. Onanism ve­
ya onarılmasın bütün eserlerin her çeş i t 
:.-!eIlikleri i!e teferruatlı olarak tescil edil­
mesi, bütün ayrıntıları ile fotoğraflarının 
çeki lmesi ve rölöve projelerinin hazırlan­
ması gerekmektedir. Belgeleme işlemleri­
ne mümkün olduğu kadar itina gösterilmek­
ledir . Her eser için açılan dosyalarda hazır­
lanmış olan dokümanlar biriktirilmektedir. 
Onarımı yapılacak eserler için hazırla­
nan restorasyon projeleri Taşınmaz Kültür 
vs Tabiat Varlıkları kurullarına sunulmakta 
ve onarımlar için izin alınmaktadır. 
Bu devirden günümüze kalan vakıf es­
ki eserlerden mülkiyeti Vakıflar Genel Mü-
düriüğü'ne ait olanlardan önemli miktarda 
Gssrin onarımı yapılmıştır. Cumhuriyetin ilk 
yıilarında abidevî eserlerin ele alındığını 
Ciörüyoruz (^). 1335 yılına kadar Edirne Üç-
şerefeli Camii , Söğüt Ertuğrul Gazi Türbe­
si , Karaman Hatuniye Medresesi, Bursa 
Hüdavendigâr Camii ve Tokat Nureddin İb­
ni Sentimur Türbesi onarılan bazı eserler­
dir. 
1950 yılına kadar onarımı yapılanlar 
arasında Mut Lâl Ağa Camii, Bolu Yıldırım 
Camii, Bursa Yıldırım Camii, Bursa Ulu 
Camii, Bursa'da; Yeşil , Muradiye ve Emir 
Sultan Manzumeleri, Gebze Orhan Gazi 
Camii, Ankara Ahi Elvan Camii, Manisa 
Ulu Camii, Birgi Ulu Camii ve Selçuk İsa 
Bey Camiini sayabiliriz. Ankara Hacı Bay­
ram Camii günümüzdeki esas l ı tamiri bu 
sırada görmüştür. 1941 - 1942 yıllarında 
gerçekleşt iri len onarımda eser temelinden 
çatısına kadar e'den geçirilmiştir. 
'950 yılından bu yıla kadar gerçekleş ­
tirilmiş olan bazı onarımlara değinecek, 
olursak Bursa Ulu Camii'nin 1953 yılında 
başlayıp 1965'e kadar devam eden onarı­
mında, kuzeydeki taç kapısı, minareleri ve 
duvarları ası! şekl ine dönüştürülmüştür. 
1985 - 1936 yıllarında bu eserde yeniden 
onarım yapılmıştır. Amasya Çilehane Camii 
(9} EYÎCE SEMAVÎ, İznik'te Büyük- Hamam ve Os­
manlı Devri Hamamları Hakkında Bir Deneme, 
Tarih Dergisi. 11/15 (1960), s. 90. 
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1939 depreminden oldukça zarar görmüş, o 
zamanlar onarılamaz diye bir rapor bile ve­
rilmiştir. Ancak bu vaziyette bir müddet 
beküyen eserin onarımma 1963 yılmda baş­
lanmış, 1967 yılmda tamamlanarak ibadete 
açılmıştır. Edirne Bedesteni de 1957- 1971 
yılları arasında onarılmıştır. 
Bu devrede yapılan diğer onarımları 
kaydedelim, Sandıklı Ulu Camii, Amasya 
Bayezid Paşa Camii, Ankara Karacabey Kül 
üyes i , Balıkesir Yıldırım Camii. Bilecik Or­
han Gazi Camii, Mudurnu Yıldırım Camii, 
Bursa'da Yıldırım, Yeşil ve Muradiye Kül­
liyeleri, Edirne Gazi Mihal ve Üçşerefeli 
Camileri, Bergama Ulu Camii, Kırşehir Ahi 
Evren Zaviyesi, Karaman Alaaddin Bey Tür­
besi, Ermenek Tol Medrese, Manisa Ulu 
Camii ve Mevlevihanesi, Mardin Zinciriye 
Medresesi, Milâs Firuz Bey Camii, Aksaray 
Ulu Camii, yapılan onarımlarla yaşatılan 
eserlerdir. 1986 yılında onarımı yapılan ba­
zı yapılara Konya Meram Hamamı, Erzurum 
Ahmediye Medresesi, Mudurnu Yıldırım 
Camii, Kayseri Köşk Medrese ve Sivas Ahi 
Emir Türbesini örnek olarak gösterebiliriz. 
MÜLKİYET MESELELERİ : 
Gerileme devrinden itibaren bozulma­
ya başlayan Osmanlı müeseselerinin en 
önemlilerinden birisi vakıftır. Son dönem­
lerde bu müessesedeki hızlı tahribat vakıf 
gayrimenkullerin gayesi dışında kullanılma­
sına, mülkiyetlerinin başka kuruluş ve şa ­
hısların eliıie g e ç m e s i n e sebeb olmuştur. 
Bilhassa son dönemlerde gelir kaynakları­
nın kuruması, bitip tükenmeyen savaşlar, 
sayıs ız vakif eski eserin tamamen yok ol­
masına veya harap olmasına yol açmıştır. 
Cumhuriyet Türkiye'sinin bu şekilde 
devraldığı vakıf m ü e s s e s e n i n kurtarılması 
için ilk dönemlerde büyük gayretler sarfe-
dildiğini görüyoruz. Az bir gelire karşılık 
önemli miktarda bakım, onarım ve ücret gi­
bi masrafların olması bu devirde yönetici­
leri bazı gayrimenkullerin tasfiye edilip da­
ha sağlam ve kıymetlilerinin ayakta tutul­
ması ve kullanılması prensibi ile hareket 
etmeye sevketmiştir 
3 Mart 1925/1314 tarihli Tevhidi Ted­
risat Kanunu ile Sibyan Mektepleri özel 
idarelere, Medreselerin Maarif Vekâletine 
devri öngörülmüştür. 2 Eylül 1341/1925 ta­
rihli Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin ş e d ­
dine ve Türbedarlık ile bir takım unvanla­
rın men ve ilgasına dair kanunla kapatılan 
türbelerden Türk büyüklerine ait olan tür­
beler Maarif Vekâletince 1950 yılında ziya­
rete açılmıştır. Türbelerin tamamen Vakıf­
lar Genel Müdürlüğü'nce ziyarete aç ı lmas ı 
halâ devam eden bir husustur, halline ça l ı ­
şılmaktadır ("). 
Daha öncede değindiğimiz gibi gelirle­
ri iyice kısıtlanan vakfın, çoğu harabe ha­
lindeki eserleri onarmak için lüzumlu olan 
para, vakıf gayrimenkuiler satılarak temin 
edilmeye çalışılmıştır. Ancak satı lan gayri­
menkuiler tasnif edilirken yeterince eski 
eser ayırımına dikkat edi lmemişt ir . Pek çok 
kıymetli eser bu yolla şah ı s eline g e ç m i ş ­
tir. Yine bu sı.'-alarda diğer kamu kuruluş­
larına devredilen mektep, medrese, tekke, 
türbe gibi eserlerin de kısmen o kuruluşlar­
ca satıldığını görüyoruz. Belediyeler, Mali­
ye Hazinesi, Köy Tüzel Kişiliği gibi bazı 
kamu kuruluşlarının elinde hâlâ vakıf eski 
eserler bulunmaktadır V^). 
Mesela Ankara Kecı Bayram Camii'nin 
mülkiyet durumunu bir örnek olarak arz 
edeyim. Cami tapuda 11 pafta, 8784 ada, 
1 parselde 5583 M^ olarak kayıtlı olup, 
11176 da 840 hissesi Vilayet Hususi Muha­
sebesi, 4351 hissesi Ankara Belediyesi , 
16 şardan iki hisse iki şahs ın , 868 h isse 
üçüncü bir şahsın, 1406 hisse Maliye Hazi­
nesi, 611 hisse Ankara İmar Müdürlüğü, 50 
hisse Haydar Paşa Türbesi manev î ş a h s ı ­
nın olup, 11176 da 3018 hissesi Vakıflar 
Genel Müdürlüğüne aittir. 
Ürgüp Damsa Köyü'nde bulunan Taşkın 
Paşa Külliyesinin mülkiyeti Köy Tüzel Kişi­
liğine aittir. 
1951 yılında rahmetli Ali Saim Ülgen' in 
hazırladığı ve onun gayretleri ile g e r ç e k ­
leşmiş olan «7044 Sayılı Asl ında Vakıf Olan 
Tarihi ve Mimari Kıymeti Haiz Eski Eser le -
rin Vakıflar Umum Müdürlüğüne Devrine 
(10) Cumhuriyetten Önce ve Sonra Val<ıflar, Tarih 
Kongresi ve Sergisi Münasebeti ile Türk Tarih 
Kurumuna Takdim Olunan Rapor, Vakıflar 
Umum Müdürlüğü Neşriyatı, İstanbul — 1937, 
s. 31. 
(11) VELİKAHVAOĞLU NAZİF. Vakıf Eserlerin Ga­
yelerinin Dışında Kullanılması, İlim ve Sanat, 
Sayı : 9 (1986), s . 79. 
(12) EYİCE oEMAVİ, Vakıf Sanat Eserlerinin Ko­
runmasının Önemi. Vakıflar, İstanbul — 1985, 
Bölüm : IV-V. 
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Dair Kanun»Ia pek çok vakıf eski eser Va­
kıflar Genel Müdürlüğünün mülkiyet ine ge­
çirilmiştir. Bunlardan Gümüş Maliliye Med­
resesi, Döğer Kervansarayı, Ankara Eyne 
Bey Hamamı, Karaman Hacı Beyler Camii'ni 
örnek olarak verebiliriz. 
1983 yılına kadar şah ı s eline g e ç m i ş 
olan vakıf eski eserler 1960 yılında çıkarı­
lan 7463 Sayılı «Hususi Şahıslara ait Eski 
Eserlerle, Tarihi Abidelerin istimlâki Hak­
kındaki Kanun.a göre yürütülmeye çalışı l ı­
yordu. Uygulamada bir zaman olan bu ka­
nunla mal sahibine eski eserin onarımı için 
belli bir süre veriliyor, ş a y e t onarmazsa Va­
kıflar Genel Müdürlüğünce istimlak yetki­
si doğuyordu. 1983 yılında yürürlüğe giren 
2853 Sayılı «Taşınmaz Kültür ve Tabiat Var­
lıklarını Koruma Kanunu»nun 15/b maddesi 
aslında vakıf olan eski eserlerin Vakıflar 
Genel Müdürlüğünce istimlakini öngörmek­
tedir. Bolu Yıldırım Hamamı ve Uluborlu 
Taş Medresesinin istimlaki yürütülmekte­
dir. Yine bu kanuna göre Manisa Yedikız-
lar Türbesi, Konya Hasbey Darülhuffazı, 
Niğde Ak Medresenin çevrelerinin açı lması 
için istimlak yapılmaktadır. 
Tesbit edebildiğimiz kadarı ile halen 
llstemizdeki eserlerden 34 adedi şah ı s elin-
ue, 14 adedi de diğer kamu kuruluşlarının 
eHndedir. 
İskan sahası dışında kalanlarla bazen 
şehir içindeki bazı eski eserlerin hangi 
kuruluşa ait olduğunu tesbit edemedik. 
Şahıs elindeki ve kamu kuruluşlarının 
elindeki vakıf eserlerden köprüler dışında 
kalanların Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün 
elinde toplanması için sürdürülen faaliyet­
ler devam etmektedir. Mevcut kanuni im­
kanlar ç e r ç e v e s i n d e hareket edildiğinden 
bazı eserlerin mülkiyeti devralınamamak-
tadır. Bu engellerden ilki Köy Tüzel Kişili­
ğine ait eski eserlerin 7044 Sayılı Kanun 
kapsamına girmemesi, ikincisi va'cıf 
yoluyla meydana geldiği kesin olan ba­
zı eski eserlerin vakıf olduğunun isbat 
edilememesidir. Mesela Balıkesir Yıldırım 
Misafirhanesi Belediyeden alınamıyor. Va­
kıf yolu ile meydana geldiği kesin olarak 
bilinen eski eserlerin, geliri olanların gelir­
leri ile birlikte, kendisi akar olanların da 
olduğu gibi vakfa devri gerekmektedir. 
Belediyelerin vakıf eski eserler üzerin­
deki tasarrufu da mühim bir konudur. Be­
lediyelerin gelir yönünden zayıf olduğu 
günden bugüne kadar imar planlarında yo! 
ve yeşil sahaya genellikle vakıf gayrimen-
kullere isabet ettirmektedirler. Bunun se­
bebi ya hiç veya az miktarda para ödemek­
tir (^ )^. Ayrıca vakıf eski eserlerin çevre­
sindeki yeni inşaatlara ruhsat verilirken 
gereken dikkat gösteri lmemektedir . Burada 
belediyelerce çevres i açılan eserler de ol­
duğunu bir şükran borcu olarak belirtirim. 
ESERLERİN KULLANMA ŞEKİLLERİ 
Vakıf eski eserleri mümkün olduğu ka­
dar şart edildikleri gayelere uygun olarak 
kullanılmaya çalışılmaktadır. Mesela cami­
lerden sağlam olanları ibadete açıktır. Sa­
dece Kütahya Yakub Bey İmareti ve Kara­
mandaki Hacı Beyler Camii kütüphanedir. 
Önceleri bu yapı çok harap bir vaziyette 
iken kütüphane olarak kullanılmak üzere 
onarılmıştır. 
Daha sonra gayelerine uygun şeki lde 
kullanılan ikinci yapı gurubu olarak hamam­
ları görüyoruz. Vakıflar Genel Müdürlüğü'­
nün mülkiyetindeki hamamlar genellikle 
faaliyetlerine devam ettirilmektedir. Şahıs 
eündekilerden çalıştırılanların yanı sıra de­
po gibi vazifeleri gördürülenler de vardır. 
Zamanla fonksiyonları değ i şmiş olan 
medrese, mektep, tekke, imaret, mevlevi-
hane, kervansaray gibi hayrat eserler 2762 
Sayılı Vakıflar Kanunu'nun 10. maddesinde 
göre mümkün mertebe gayece uygun olan 
diğer hayır işlerine tahsis edilmektedirler. 
Aynca akar nevinden bazı gayrimenkuller 
de hayrat işleri için sembolik bir bedelle 
kiraya verilmektedir. 
Çeşitli kamu kuruluşlarına tahsis edil­
miş olan yapılardan örnekler verecek olur­
sak; Bursa Yıldırım ve Muradiye Medrese­
leri Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı­
na dispanser olarak, Bursa Lala Şahin Paşa 
ve Bursa Yeşil Medrese, İznik Nilüfer Ha­
tun İmareti de müze olarak tahsis edi lmiş­
tir. Bursa Vilayeti için verdiğimiz bu bilgi­
lere diğer vilayetlerden bazı ilaveler daha 
yapalım. Erzurum Yakutiye Medresesi, Kü­
tahya Vacidiye Medresesi, Karaman Hatu-
niye Medresesi müze olarak, Manisa Ulu 
Camii Medresesi, Konya Hacı Ali Muailim-
hanesi kütüphane olarak Kültür ve Turizm 
(13) VELIKAHVAUGLU, Aynı yer, s. 71. 
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Bakanlığına tahsis edilmişlerdir. 
!\/lardin Sultan Isa Medresesi de mOze 
olarak 1986 yılma kadar kullanılmıştır. 
Aydın Balat İlyas Bey Kervansarayı'nın 
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile beraber tu­
ristik tesis olarak kullanılmak üzere onarıl­
masına başlanmıştır. Önümüzdeki yıl ona­
rımın tamamlanması planlanmaktadır. 
SONUÇ 
Bütün ge l i şmiş ülkelerde vakıf gibi 
sosyal hizmet müesse se l er i baş tacı edil­
mektedir C*] Bizde ise gereken önem ve­
rilmemektedir. Vakıf abidelerin korunması 
g e l e c e ğ e iyi bir şeki lde emanet edilmesi 
Anayasamız ve 2863 Sayılı Kültür ve Ta­
biat Varlıklarmı Koruma Kanununa göre 
önce devletin görevidir. Vakıflar Genel Mü­
dürlüğü bu şuurla hareket etmektedir. An­
cak birer şahıs olarak bu yapıları kullanan­
ların da eğiti lmesi gerekir. Halk ve bilhas­
sa görevli memur, kiracı gibi şahıslar kul­
landığı, içine girip çıktığı, önünden geçtiği 
cami, han, hamam gibi yapıların alalade bir 
yapı olmayıp, manevî bir havası ve kutsal 
bir miras olduğunun bilinmesi gerekir. Ay­
rıca kanunî yönden sağlam bir koruma te­
min edilmesi için, kanun koyucudan bun­
ları uygulayan en uçtaki görevliye kadar 
herkes eğitilmelidir. Kısacası vatandaş ola­
rak, millet olarak hepimiz bunların korun­
masından sorumluyuz. Vakıf eserler ö n c e 
bizlerin vicdanına emanet edilmiştir. Vak­
fın e sas ı buna dayanır, bununla devam 
eder. Vakfiyelerdeki beddualar ve dualar 
bizlere hitap etmektedir. 
Vakıf eski eserler sanatımızın en kök­
lü ve en güzel örnekleridir. Biz ekonomik 
ve kültürel olarak yükseldikçe bu eserler 
sağlamlaşmalıdır. Bunların bize kadar ge­
lebilmiş olmasını büyük, bir nimet olarak 
kabul edip bizi kendimize ve aslımıza bağ-
layan bu bağları sevmeli ve sevdirmeliyiz. 
(14) TUNÇAY AYDIN, Eski Vakıf Hükümlerimiz ve 
Vakıflarla İlgili Bazı niceleme ve Sorunlar, 
istanbul — 1984, s . 304. 
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HÜSEYİN HÜSAMEDDİN Amasya Tarihi, 
İstanbul — 1334 
ÖNDER MEHMET. Mevlana Şehri Konya, 
Konya — 1962 
UZUNÇARŞIL1 İ. HAKKI, NAFİZ R. Sivas 
Şehri, İstanbul — 1928 
YAVİ ERSAL, Tokat, İstanbul — 1986 
BEYLİKLER DEVRİ TARİHİ 
UZUNÇARŞlü . HAKKİ, Anadolu Beylikleri 
ve Akkoyunlu, Karakoyunlu Devletleri An­
kara — 1984 
W i n E K PAUL. M e n t e ş e Beyliği . (Türkçeye 
çeviren O. Ş. Gökyay). Ankara — 1944 
YÜCEL YAŞAR, Çobanoğulları, Candaroğul-
ları, Beylikleri, Ankara — 1980 
VARLİK M. ÇETİN, Germiyanoğulları Tarihi 
(1300-1429), Ankara — 1974 
VAKİFLAR HAKKİNDA GENEL BİLGİLER 
ÖZTÜRK NAZİF, Menşe i ve Tarihi Gelişimi 
Açısından VAKİFLAR, Ankara — 1983 
TUNÇAY AYDIN, Eski Vakıf Hükümlerimiz 
ve Vakıflarla İlgili Bazı İnce leme ve Sorun­
lar, İstanbul — 1984 
Cumhuriyetin 50. Yılında Vakıflar. Anka­
ra — 1973 
Vakıflar ve Vakıf Hizmetlerimiz, Ankara 
1979 
Cumhuriyetten Önce ve Sonra Vakıflar, 
Tarih Kongresi ve Sergisi Münasebeti ile 
Türk Tarih Kurumuna Takdim Olunan Ra­
por, Vakıflar Umum Müdürlüğü Neşriyatı, 
İstanbul — 1937 
VAKIF ESKİ ESERLERE YAPILAN 
MÜDAHALELER 
EYİCE SEMAVİ, Vakıf Sanat Eserlerinin Ko­
runmasının Önemi, VAKİFLAR, İstanbul Va­
kıflar Bölge Müdürlüğü 3. Vakıflar Haftası 
Armağanı, İstanbul — 1985 
VELİKÂHYAOĞLU NAZİF, Vakıf Eserlerin 
Gayelerinin Dışında Kullanılması, İlim ve 
Sanat. Sayı : 9 (1986), s. 66 
Konya Karaman Alaeddin Alibey Türbesi (Onarımöncesi ve sonrası) 
Amasya Çilehane Camii (Onaım öncesi ve sonrası) 
İ r , 
901 
Koyseri Pim z Türbe (Onarım öncesi ve sonrası) 
r ı 
91 
Çorum Tekke Köyü Abdallah Tekkesi (Onarım öncesi ve sonrası) 
HACI BAYRAM DÖNEMİNDEN (1300-1453) GÜNÜMÜZE KA­
LAN VAKIF ESERLER V E VAKİFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN BUN­
LAR ÜZERİNDE YAPTIĞI ÇALIŞMALAR. 
BU DEVRE AİT VAKİF ESKİ ESERLERİN LİSTESİ;BUNLARI YAPTI­
RANLAR, YAPILIŞ TARİHLERİ. VAKFİYELERİ, ONARİM YİLLARİ VE 
MEVCUT DURUMLARI. 
YERİ ADI 
ADANA 
MERKEZ AKÇA MESCİD 
AFYON-MERKEZ KUBBELİ MESCİD 
ARASTA MESCİDİ 
KABE MESCİDİ 
AK MESCİD 
OT PAZARI MESCİDİ 
SAHİPLER TÜRBESİ 
KADIN ANA TÜRBESİ 
SÜLEYMANŞAH 
1ÜRBESİ 
BOLVADİN ÇARŞI CAMİİ 
YAPTIRAN Y . Y I U V . Y I U VAKFİYESİ ONARIM YILLARI MEVCUT DURUMU_ 
Akça Bey 1408/9 
Hacı Idrlft bin Ali 1330 
Hoca İsmail Bey bin 1355 
Mehmed 
Hacı Mehmed bin 1397 
Hacı Yusuf 
Hacı Hamza bin 1397 
Hacı Hasan KettSnt 
Umur Bey bin Kara XV 
Demlrta? paşa 
Sahip oğlu Ahmed XIV 
— XIV 
— 1389 
Mehmed bin Süleyman 1320 
İHSANiYE DÖĞER KERVANSARAYI II. Murad (I) 
SANDIKLI ULU CAMİ Bahaeddin Ömer 
bin Abdullah 
ŞUHUT 
FMİRHİSAR KÖYO 
CAMİİ 
KUBBELİ MESGlD 
XV 
1378 
Muğiseddin İbrahim 
bin Hızır 
E M İ R D A Ğ S A R I L A L A T Ü R B E S İ 
1368 
X I V 
1962 
1963 
1455 Beyazıd Belediye 
KQ. Beratı. 33 No. 
196S 
1981 
Tasarı : 1987 
İbadete açık 
İbadete açık 
Sağlam, bakımsn 
Aslı defilşmlş 
Aslı değişmiş, 
çevresi dolu 
Aslı değişmiş, 
ibadeet açık 
Nlsbeten sağlam 
Depo 
Süleyman bin Karkın 1337 — 
1941, 1856. 1957. 1959 
1864 ibadete açık 
Aslı değişmiş 
1963, 1964 İbadete açık 
Bakımsız, harap 
YERİ ADI YAPTIRAN Y. YILI Sı. YILI VAKFİYESİ ONARIM YILLARI MEVCUT DURUMU 
AMASYA-MEflKEZ KADILAR TÜRBESİ 
GÜMÜŞLÜ CAMİİ 
SARAÇHANE CAMİİ 
ÇİLEHANE CAMİİ 
BAVE7İD PAŞA CAMİİ 
YÖRGÜÇPAŞA CAMİİ 
BİMARHANE 
MUSTAFA BEY 
HAMAMI 
SULTAN MESUD TÜRB. 
ŞADGELDİ PAŞA TÜR. 
XIV 
lacettin Mahmud Çelebi 1326 — 
ŞadgeldI Paşa 1372 — 
Ankara Beylerbeyi 
Pazarlıoğlu Vakub Paşa ^^^^ 
Bayezld Paşa 1414 
1413 
1418 
Atabek Yörgüç Paşa 1430 1436 
V.G.M. Arşivi 
605/248 
V.G.M. Arşivi 747 
H. 14/352-355 
1976-1984-1985- 1987'do 
tamamlanacak 
1976 
1964-1965-1966-1967-
1973-1975-1977 
1952-1954-1955-1956-1957 
1960 
1952-1973-1974-1975 
Harap ve 
bakımstz 
İbadete açık 
Cami olarak 
İbadete açık 
İbadete açık 
Sultan Olcayto 
Yıldız Hatun 
Yörgüçpaşa Oğlu 
Mustafa Bey 
Altunbaş Sultan 
Tacettin Mesut 
1309 — 
1436 1436 
V.G.M. Arşivi 747 
Harameyn 14/356 
XIV yy 
Fahreddin Ahmed Bey 1382 
1339/40 
lJja/40 eo9/226 
1974-1987 Onarım 
Proğramında 
1977 
1974 
1410 — ŞEHZADELER TÜRBESİ Çelebi Mehmed 
GÜMÜŞ YÖRGÜÇ PAŞA CAMİİ Vörgüç Rüstem Paşa 1429 — 1946-1952 
HALİLİYE MEDRESESİ hacı Halil Paşa 
MERZİFON MEDRESE ÖNÜ CAMİİ 11. Murad 
ÇELEBİ MEHMET ^ , . , „ u 
MEDRESESİ Ç^'^''' ^^^'^^'^ 
1413 — 
1426/7 — 
1414 
1420 1977 
Oldukça sağlam 
boş 
Faal 
Bakımsız 
Harap 
Yol için yıkılmış 
İbadete açık 1949 
da halk onarmış 
Avlu kubbesi yıkık 
İyi durumda 
İbadete açık 
Sağlam Kuran 
Kursu 
YERİ ADI YAPTIRAN Y, YILI V. YILI VAKFİYESİ ONARIM YILLARI MEVCUT DURUMU 
AMASYA 
MERZİFON 
Ç E L E B I M E H M E D 
H A M A M ı 
Y O L P ı N A R S E Y Y I D 
Y A H Y A T Ü R B E S I 
Çelebi Mehmed 1413 
SULUOVA GENEĞI MESCİDİ 
Çelebi Mehmed 1362 
İsmail Bin İbrahim 1339 
ANKARA-MERKEZ YEŞİL AHİ CAMİİ Ahi HQsameddIn XIV yy 
ŞEYH İZZEDDİN MESC. Şeyh Izzeddln XIV 
Hacı Hasan XIV 
KARANLIK (SABUNİ) 
MESCİD 
AHİ YAKUP MESCİDİ ğ^^^;;'"^^ 1932 
AHİ ELVAN CAMİİ 
HACI MUSA CAMİİ 
ÖRTMELİ MESCİDİ 
Elvan Mehmet Bey Bin 
Mecdüddin 
Seyfeddin Bin Hacı 
Musa 
f^oca HundI 
İSFAHANI MESCİDİ Abdulkadlr Isfahan! 
1413 
1421 
XV 
XV 
GECİK MESCİDİ Hacı İsmail Bin ibrahim 1443 
KAÇI İLYAS MESCİDİ Hacı llyas XV yy 
1428 
HACI İVAZ MESCİDİ Hacı İvaz XV yy 
KARACABEY CAMİİ Karacabey Bin AbduHah 1440 
V.G.M. Arşivi 
588/ 
V.G.M. ArşM 
588/31 
1S60 
1953-1959-1974-1975-
1986 
1955-1970 
i952-ig55-1985-1S8e 
1923-1975 
1974-1975-1986 CDiyanet 
Vakfınca) 
1963-1983 
1954-1956-1975 
Faal 
Biraz bozulmuş 
bakımsız 
Kuran Kursu olarak 
Kullanılıyor 
Ibadats acık 
ibadete açık 
İbadete açık 
ibadete açık 
ibadete açık 
İbadete açık 
İbadete açık 
İbadete açılacak 
ibadete açık 
ibadete açık 
İbadete açık 
1938-1947 (Maarif vek.) 
1SS5-1966-1977-1978 lbadet& açlk 
Y1Bİ ADI YAPTıRAN Y. YILI V. YILI VAKFIYESI ONARıM YıLLARı MEVCUT DURUMU 
ANKARA-MERKEZ KARACABEY HAMAMI Karacabey Bin Abdullah 1440 
KARACABEY TÜRBESİ — 1444 1440 
MUKADDEM CAMlI 
E S K İ H A M A M 
A H İ Ş E R A F E D D İ N 
T Ü R B E S İ 
Y Ö R O K D E D E T O R B E S İ 
Eyno Boy 
Mohmat bin Ali 
Hüsam el Hüseylnl 
1450 
X I V X V 
yy 
1330 
1331 
X I V . yy 
SULAKYURT ŞEYH ŞAMİ TÜRBESİ Şeyh Mehmot Bahaddin 1435 
ŞEYH ŞAMİ TÜRBESİ Şeyh Mehmet Bahaddin 1435 
— 1453 
T E K K E K Ö Y Ü 
B E Y P A Z A R İ K ^ R A D A V U T T Ü R B E S İ 
. M E R K E Z E Y O B MESCİDİ — XIV. XV 
MOLLA BÜYÜK 
• • MESCİDİ - >^'V-XV 
ANKARA-MERKEZ POYRACI MESClOl — XIV 
KESİKTAŞ TÜRBESİ — XIV 
HACIBAYRAM CAMİİ HacıbayrafH Veli 1425 
hACIBAYRAM TÜRBESİ — XV 
. POIATLI HACI TUĞRUL TÜRBESİ — XIV 
V.G.M. Arçivl 
588/31 
1971-1977-1978-1980 
Iha. yapıldr . 
1938 
1007 yıhnda cxiarinn 
düşünülüyor 
1974-1977 
I97S-1976-Î977 
1975-1976-1977 
1941-1942-1954-1969 
1970- 1971-1986-1987 
1930-1941-1947-1970 
1971- 1984 
Yrkanmo kısmı 
Sağlam 
Bakımlf 
Yol açmak İçin 
1981 yıkıldı. 
Harap 
Bakımlı 
Harap çahıa ollnde 
İstimlaki düşünUlO. 
İbadete açık 
Camlyo bitişik 
Sağlam 
Bakımlı 
İbadete açık 
Çevresi açıldı. 
İbadete açık 
İbadete açık 
Sağlam 
Sağlam Ibadat» 
açık 
Sağlam 
Harap 
oc YERİ ADI YAPTIRAN Y. YİLİ 
ANTALYA-MERKEZ YİVLİ MİNARE CAMİİ Y ' „ ' ' , 3 1 3 7 3 
Z'İNCİRKIRAN TÜRBESİ Mehmet Bin Mahmut 1377 
. AlANVA GÛLEFŞAN CAMİİ ^'TJtSZ' 
OBAKÖYÜ MEDRESESİ . » 1373 
— 1373 
GÜLEFŞAN 
ALAADDİNBEY TÜRBESİ 
. KORKUTELİ ^'NANEDDİN Emir Sinaneddin 
MEDRESESİ. Calisbin Yunus ^^^^ 
. ELMALI ABDAL MUSA TEKKESİ XIV 
AYDIN-MERKEZ ALİHAN BABA TÜRBESİ — XIV 
» ÇİNE AHMED GAZİ CAMİİ Ahmet Gazı XIV 
AHİ BAYRAM TÜRBESİ — XIV 
Sücaeddin Ilvas 
AYDIN-SÖKE BALAT İLYAS BEY CAMİİ ^uhammed 
EALAT İLYAS BEY 
• • , HANİKAHI • ' ^'"'^ 
Sücaeddin llyas bin 
• • • " Muhammed. 
EALAT İLYAS BEY Sücaeddin İlyas bin 
' ' KERV. Muhammad 
MEDRESESİ 
1403 
/. YILI VAKFİYESİ ONARIM YILLARI MEVCUT DURUMU 
1972-1962 
1970 
İbadete açık 
Sağlam 
Harap 
1972 
1966-1975 
1976 
1977-1978 
155-1957-1965-1972 
1985-1935-1987 son 
Bakımsız 
Koruma amaçlı ona­
rıldı altkat sağlam 
Bakımlı ziyarete 
BÇlk 
Harap şahıs 
İbadete açık 
Sağlam 
Sağlam ama onarı­
ma muhtaç kapalı 
Harap 
Harap 
Onarım devam edi­
yor Turizm amaçlı 
YERİ ADI YAPTIRAN V. YILI V. YILI VAKFİYESİ ONARIM YİLLARİ MEVCUT DURUMU 
BALlKESln-MER. TAŞPINAR HAMAMI Eyno Boy 
YILDIRIM (ESKİ) CAMİİ Yıldırım Bayezid 
MİSAFİni-IANE 
(İMARET) 
Yıldırım Bayozid 
voya Eyno Bey 
Emir Veli bin Hacı 
Yakub 
UMURBEY MESCİDİ Hacı Umur Boy 
BANDİRMA EDİNCİK ULU CAMİİ AbduIIalı 
KIZDEDE TIJRBESİ 
MERKEZ KARESİ TIJRBESİ 
MANYAS ESKİ MANYAS CAMİİ 
. TIJRBE 
BİNGÖL-KİĞİ KİĞI CAMİİ Pir Ali Bey 
BİLECİK-MERKEZ ORHANGAZİ CAMİİ Orhan Gaz! 
Orhan Gazi 
ŞEYHEDEBALİ ZAVİYESİ 
ORHANGAZİ CAMİİ 
İMARETİ 
KARACALAR CAMİİ 
GÖLPAZARI MİHALGAZİ CAMİİ Mlhal Bey 
1401 
1388 
XIV yy 
1412 
1382 
1413 
XIV 
XIV. yy 
XİV. yy 
1401/2 
XİV 
XiV 
XIV 
XIV 
XIV 
1955-1057-1D65-1972-
1977-1985 
1984 
1052-1954-1969 
1973-1981-1974 
1975 
1963-1975-1984-1985 
Mağaza olarak 
kullanılıyor. 
Sağlam ibadota 
açık 
Harap, belediyenin 
AGII değişmiş 
İbadete açık 
Ibadeto açık 
Asfı değişmiş 
Harap 
Harap 
Aslı değişmiş 
Ibadeto açık 
İbadete açık 
Harap metruk 
Bakımlı 
Minare ayakta 
ibadete açık 
YERl ADI YAPTIRAN V. YILI V. YILI VAKFİYESİ 
ONABIM YILLARI MEVCUT PUHUMU 
SÖĞÜT 
MİHALGAZi HANİ Mihal Bey 
MiHALGAZİ HAMAMI Mihal Bey 
ÇELEBİ MEHMED CAMlI Çelebi Mehmed 
Orhan Gazi 
ERTUĞRULGAZİ 
TÜRBESİ 
BİTLİS-AHLAT 
. MERKEZ 
. AHLAT 
BİTLİS-ATLAT 
CORÇAK İSA DEDE 
TÜRBESİ 
DEDE MAKSUT TÜRBESİ — 
HACI BEGİYE MESCİDİ Emir Mehmet 
F.MİR ALİ TÜRBESİ 
AKÇAYUVAKÖYÛ 
. ADİLCEVAZ K^^g^jj , 
BOLU-MERKEZ YILDIRIM CAMİİ 
ORTA HAMAM 
. G E R E D E YİLDİRİM CAMİİ 
YILDIRIM HAMAMI 
• • (AŞAĞI) 
Yıldırım Bayezld 
Yıldırım Bayezld 
Yıldırım Bayezld 
1318 
XIV 
XV 
XIV 
XIV-XV. 
XIV 
1444 
KRZEN HATUN TÜRBESİ Kasım İbnl Sinan AU 1396 
1397 
XIV 
XIV-XV 
1389 
XIV 
XIV 
XIV 
1969-1970 
1952-1979-1981 
1935-1984-1986 
1967 
1976 
1952-1963-1942 
1987 da onaiılacak 
1974 
Mülkiyeti V.G M. 
1984 de geçti 
Soyunmalık yıkık 
Aslı bozulmuş 
İbadete açık 
Bakımlı sağlam 
Bakımsız fakat 
ayakta 
Sağlam 
Aslı değl?. halen 
Atatürk Kül. Mrk. 
Sağlam 
1964-1977 
Sağlam 
Harap 
Mevcut cami 1899 
yılından 
1986 da kamular 
tırıldı. 
İbadete açık 
Faal 
İbadete açık 
YERİ ADI YAPTIRAN Y. YİLİ V. YİLİ VAKFİYESİ ONARIM YİLLARİ MEVCUT DURUMU 
rSKİÇAĞA HAMAMI Yıldırım Bayezld 
CAZI SÜLEYMAN PAŞA 
GÖYNÜK ^f^^ıı Gazi Süleyman Paşa 
GAZİ SÜLEYMAN PAŞA 
HAMAMI 
MUDURNU YILDIRIM CAMİİ 
YILDIRIM HAMAMI 
Gazi Süleyman Paşa 
Yıldırım Bayezid 
Samsa Çavuş 
DÜZCE 
GEMBEMÜZKÖYÜ 
SAMSA ÇAVUŞ CAMİİ ^^"^^^ 
GEMBEMÜZKÖYÜ SAM­
SA ÇAVUŞ HAMAMI ~ 
KONURALP CAMİİ 
BURDUR TABAK HAMAMI Abdullahoğlu Hızır 
BURSA-MERKEZ ALAADDİN PAŞA CAMİİ Alaaddin Paşa 
ORHAN CAMİİ Orhan Gaz! 
HIDIRLIK CAMİİ 
hÜDAVENDİGAR CAMİİ I. Murad 
• MEKTEBİ 
• TÜRBESİ 
Nilüfer Hatun 
BIntI Murad 
XIV 
ilki 
1335 
1331-
1335 
1382 
1382 
XIV 
XIV 
XIV 
XV 
1335 
1339 
XIV 
1365 
1366 
1382 
1382 
1332 
1333 
1360 
1385 
1385 
1977-1984-1988 
1953-1962 
1948-1951-1952-
1977-1986 
Hamamda kitabe 1940-1944-1956-1967-
olarak mevcut 1972-1975-1985-1986 
1955-1968-1973-1975 
1986 
V.G.M. Arşivinde 
581/332 
V.G.M. Arşivi 
668/2-383 
Ev. K.K. Defho-
mls-i 1st. 99 8. 
Üniversite KütOp-
hanosi T.Y. 6225 
1958-1983 
1960-1975 
I941-1942-1952-195S 
1975-1977-1935 
1955 
Sağlam 1987 de 
açılacak 
Mevcut Cami XIX 
dan İbadete açık 
Sağlam faaliyete 
geçti 
Sağlam 
İbadete açık 
Faal 
Cami harap 
Harabesi kalmış 
Astı değişmiş 
Faal 
İbadete açık 
1902 do yenilenmiş 
okul olarak kul, 
ilk yapısı değişmiş 
bakımlı 
YERİ ADI YAPTIRAN V. YILI Y. YILI 
BURSA-MERKEZ , TABHANESİ 
PINARBAŞI (İZZEDDiNl , 
CAMll Bey 
KAVAKLI CAMlI Koca Nalb 
KOCA NAlB CAMll Naib Mahmud Ef, 
ŞEHADET CAMll 
YERKAPI MESCİDİ 
ALl PAŞA CAMİİ 
DEMlRTAŞ CAMll 
. HAMAMI 
t. Murat 
Kara Ali 
1865/6 
XIV 
XIV 
XIV 
1365 
XIV 
Çandarlıoğlu Ali Paşa XIV 1394 
Kara TImurtaş Paşa XIV 
XIV 
EBU ISHAK MESCİDİ Yıldırım Bayezıt 
ERTUĞRUL CAMII Ertuğrul Çelebi 
XIV 1402 
XIV 
SOMUNCU BABA CAMİİ 
ULU CAMII 
YILDIRIM CAMİİ 
« MEDRESESI 
Yıldırım Bayezıt 
XV 
1400 1424 
X!V 1400 
XIV 1400 
VAKFİYESİ ONARIM YILLARI MEVCUT DURUMU 
1906'da yenilenmiş 
Aslı bozulmuş 
İbadete asık 
B.K.S. 3, 0. 2. S . 
VGM Arş. 730/108 
Aslı küçülmüş 
İbadete açık 
İbadete açık 
ibadete açık 
1981-1987 Minaresi uzakta 
Harap 
A. ErzI V.D. II. S . İbadete açık 
423 Aslı zaviye 
İbadete açık 
B.K.S, 222 C . 91 S 
Türk isi. Es. Müz. 
2203 aslı, 2177 T. 
1953-19S5 arası 
1942-1985-1986 
1940-1953-1954-1952 
1955-1960-1968-1971 
1951-1969 
Dispanser olarak 
kullanılıyor. 
YERİ ADI YAPTIRAN Y. YILI V. YILI VAKFİYESİ ONARIM YILLARI MEVCUT DURUMU 
BUnSA-MEOKEZ » DARÜŞŞİFASI 
HAMAMI 
XIV 1400 
XIV 
. TÜnBESl Oğlu Süleyman Çelebi XV 
XV 
İBRAHİM PAŞA CAMİİ Çandırlı İbrahim Paşa XV 
BAVEZİD PAŞA CAMİİ ^ — f * 
DAYEHATUN MESCİDİ Daye Hatun XV 
, ,, „ „ ^ . ^ Ishakşahbm ivazşah es 
İBNİ BEZZAZ CAMİİ . , , tan Musa 
İSHAK ŞAH MESCİDİ Ishak Şah bin ivaz Şah 1421 
ŞEKER HOCA CAMİİ Şeker Hoca 
YEŞİL CAMİİ 
YEŞİL TIJRBE 
YEŞİL MEDRESE 
. İ M A R E T 
Çelebi Mehmed 
II. Murad 
Çelebi Mehmed 
ABDAL MEHMET CAMİİ Başçı İbrahim 
XV 
1419 
1424 
1419 
XV 
XV. yy 
1400 
1406 
1407 
1944-1945-M.E.B. 
kazısı 1903 
1942 
Harap 
Şahıs malı, Depo 
Sağlam 
1976'da tamamen 
yenilendi. 
İbadete açık 
1978 . . 
ibadete açık 
Aslı bozulmuş» 
ibadete açık 
1940-1954-1967-1977-1983 İbadete açık 
1941-1942-1943-1947 
1971-1977-1904 
Bakımlı, ziyarete 
açık 
Müzo olarak 
kullanılıyor 1961-1903-1904 
1961-1971-1901-1903-1904 Sağlam İmaret 
İbadete açık 
. T Ü R B E S I 11. Murat 1450 1954 Bakımlı 
2 YERİ ADI YAPTIRAN V. YILI Y. YILI 
BURSA-MERKEZ EEDRÛDDiN MESCİDİ K u ^ L s a S n " 
Ç E R A Ö B E Y M E S C İ D İ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
1443 
XV. yy 
E M İ R S U L T A N C A M İ İ 
> T O R B E S İ 
HundI Hatun XV 
Mevcut bina III. Sellm'ln 1804 
HundI Hatun Mevcudu XV 
Sultan Aziz 
HAMAMI HundI Hatun 
HOCA ALİ CAMİİ Hoca Ali 
HOCA TAYYİP CAMİİ Hoca Tablb HQsnO 
İ M A R E T U I S A B E Y 
M E S C İ D İ 
Isa Boy Bin Bayezld 
Paşa 
KADEMERİ MESCİDİ Ahi Kademeri 
MESÜD MAKRAMEVl II. Muradın Peşkircisi 
MESCİDİ Mesud 
MURADİYE CAMİİ II. Murad 
MURADİYE MEDRESESİ II. Murad 
MURADİYE İMARETİ II. Murad 
MURADİYE HAMAMI II. Mehmod 
MURADİYE TÜRBESİ li. Murad 
1868 
XV. yy 
1439 
XV. yy 
1438 1435 
XV. yy 
XV. yy 
1425 
1426 
1425 
1430 
1430 1426 
1425 1430 
1425 1430 
1451 
VAKFİYESİ ONARIM YILLARI MEVCUT DURUMU 
1942 
Başbakanlık 
Arşivi 162-9 
V.G.M. Arş. 
595/226 
m m m 
Ev. K.K. 1371 Def. 
60 sh. 
1941-1952-1953-19T7-
1978-1942 
1975 
1975 
1975 
İbadete açık 
İbadete açık 
İbadete açık 
Bakımlı 
Faal 
İbadete açık 
İbadete açık 
İbadete açık 
İbadete açık 
İbadete açık 
ibadete açık 
Dişpanser olarak 
kullanılıyor. 
Sağlam İmaret 
olarak kulla. 
Depo olarak 
kullanılıyor 
Sağlam ziyarete 
aç\k 
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BURSA-MERKEZ HATUNİYE TÜRBESİ 11. Murad 
Kara Timur Taş 
Oğlu Umur Bey 
NALBANTOĞLU CAMİİ Nalbantbaşı 
UMÜRBEY CAMİ 
. NAMAZGAHI 
ılMÜRDEY TÜRBCSİ 
UMURBEY HAMAMI Umur Soy 
RI-;YHAN MESCİDİ 
PEYHAN HAMAMI Vezir Reyhan Paşa 
SELÇUKLU HATUN 
CAMİİ 
ŞEHRE KÜSTÜ 
MESCİDİ 
^^ERAFEDDİN PAÇA 
(OKÇU) CAMİİ 
cE-ZH PAŞA MESCİDİ 
VELEDİ YANİÇ MESCİDİ 
Çolcbl Mehmet'in 
Kızr Selçuk Hatun 
Eodrotlin Bey Para. 
Şorofücidin Paşa 
Soyh Paşa bin 
Çohaboltin 
Vaniç Oğlu Hayreddin 
Hacı 
YİĞİT K O H N E MESCİDİ Yiğltoğiu Hacı Ali 
1449 
XV. yy 
1449 
XV. yy 
1461 
XV. yy 
Vc7İr Reyhan Paşa XV. yy 
ZE\'NİLER CAMİİ 
AbdOllatif KudsI 
odma yaptırılmış 
XV. yy 
1450 1483 
XV. yy 1436 
XV. yy 
1439 1428 
1440 
XV. yy 
XIV. yy 
CamldR kitabe 
olarak 
1977-1901 
Ev. K.K. •A'-şIvı 
R08-1/384 
Ev. K.K. Arşivi 
581-2/299 
Ev. K.K. CC7 M. 
Arı idolu 21. 212. 5 
1942 
Sağlam ziyarete 
açıl< 
İbadete açık 
İbadete nçık 
Sağlam 
Sağlam 
Sağlam kullanılıyor 
ibadcfo açık 
Şahı? Elinde 
ibadete açık 
ibadete nc-ik Mev­
cut cami 1216 tarihli 
İbadete açık 
İbadete açık 
ibadete açık 
ibadete açık 
İbadete açık 
YERİ ADI YAPTIRAN 
n^DCy^ A ; ! C O I ^ C 7 FAZLULIAH PAŞA 
BURSA-MERKEZ MESCİDİ FazluUah Paşa 
lALA ŞAHIN PAŞA 
MEDRESESİ 
Beylerbeyi 
Lia Şahin Paşa 
EYNE BEY MEDRESESİ Subaşı Eyno bey 
. HAMAMI 
VAİZİYE MEDRESESİ Yıldırım Beyazıd 
Mevcudu Suttan Azİ2 
CULTAN OSMAN 
TÜRBESİ 
?ULTAN ORHAN 
TÜRBESİ 
ÇOBAN BEY TÜRBESİ — 
GÜLÇİÇEK HATUN 
TÜRBESİ 
DEVLET HATUN TÜRBESİ Çelebi Mehmet 
PARS BEY TÜRBESİ 
ABDÛLLATİF KUDSİ 
TÜRBESİ 
Bedrettin Bey Pars. 
İçin 
li. Murad 
OKÇU BABA TÜRBESİ — 
Çelebi Mehmed 
ORHANGAZİ HAMAMI Orhangazi 
ESKİ YENİ (ÖRDEKLİ) 
HAMAMI 
Y.YILl V .YIU »A^P>V.:Sİ ONARİM YIUARI MEVCUT DURUMU 
XV. yy 
Ev. K.K. 732 
1339 1348 mukaddef 74 s . ^^^^ 
XV. 
XV. 
1458 
145B 
Ulu Cami vakfın-
XIV. yy 1424/5 
XiV. yy 
1863 
XIV. yy 
XIV. yy 
X(V. yy 
1414 
XV. yy 1445 
1958 
Çelebi Mehmedin 
Yeşil man. Vak. 
Şahta mah. 
Kütüphane sağlam 
Kütüphane sağlam 
Faal 
Sağlam şahıs malı 
olarak kullanılıyor 
Bakımlı 
Sağlam 
Sağlam 
Sağlam 
Sağlam 
XV Sağlam 
XIV. yy Sağlam 
XV. yy 1446 1973 Harap 
XIV ',959-1962-1978 i-aal 
VERİ ADI YAPTIRAN Y. YILI V. YILI VAKFİYESİ ONARIM YILLARI MEVCUT DURUMU 
BURyA-M^RlCEZ ESKİ KAPLICA i Murad 
NALINCILAR HAMAMI !. Murad 
1366 
XV 
iiUCAıil 
BURSA-İNtIGÛL 
Ç E N G O L H A M A M I Yıldınm Boyazld X I V 
I \ : A M K : : M E H A M A M I ÇancîinTı İbrahim Paşa X I V . yy 
AT PAZAıil IIA!\.1AMI Emir Sultan 
K A V G A N H A M A M ı 
•)AVUK P A Z A R ı 
liAMAM! 
[MİR H A N ı 
ı LÜESTCİV 
( i.i VE llArj! 
I[^L!< H A N I 
f ÜTAıTYA H A N ı 
!'.!'/ HAN: 
NİLUFLI Î Kü.npüsû 
UABA SULTAN KÜYÛ 
GEVEKLI F.ABA C A M I I 
i'Coca Mohmot Paşa 
ı ı . Murad 
Orhangazi 
^•ıldırıır! 
Hacı hcz Paşa 
Çolobi Mchmod 
u'rrur Huy 
Milüıcr Hatun 
Orhan Gazi 
1385 ı. Murad Vakfı 
Yıldınnı Vakfı 
iznlLdoki lınarstin 
Vakfı 
İ^ ABA SULTAN HAMAMI 
VILDIRIM CAMİİ Yıldırım Beyazıt 
. HAMAMI 
ı'Sah hamamı) 
X I V . yy 
1609 
XV. yy 
XV 
XIV 
XIV 142Ü/V 
XIV 
XV 
13fj2-1965-1366 
i^sî-iûa-ıoe? 
1977 
XV 1-154 UmwitKry Vuk î ı 
XV 
XIV 1953 
XIV 
XIV 1968 
XIV 
Faal 
f 'andan az bir 
Oepo 
Ö/.c:\ şahsın bir ta­
rafı dopo diğer faaî 
Erkekler kısrnı faal 
çahısın 
Depo vo Fab. ola­
rak kullanılıyor 
Yol için kısmen 
yıkılmış 
Bakımlı sağlam 
Sağlam 
oağlam 
Onarılıyor 
$;ıhı,<; malı harap 
k!.';ını kalmış 
Sağlam 
Sağlam 
Camido türbe do 
var bakımlı 
Faal 
ı ı . Abdülhamit 
dovr. yenilenmiş 
Faal 
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İZNİK 
BURSA-İZNİK 
AYASOFYA CAMİİ 
HACI ÖZBEK CAMİİ 
Orhangazi Kiliseden 
Çev. 
Hacı Özbek Bin 
Muhammed 
MAHMUT ÇELEBİ CAMİİ İbrahim Paşa Oğlu 
Mahmut Çelebi 
YAKUP ÇELEBİ CAM» Vakup Çelebi 
« TÜRBESİ 
SARI SALTUK TÜRBESİ — 
ORHANGAZİ CAMİİ Orhangazi 
ORHANGAZİ HAMAMI 
SÜLEYMAN PAŞA 
MEDRESESİ 
NİLÜFER HATUN 
İMARETİ 
KIRGIZLAR TÜRBESİ 
HALİL HAYREDDİN 
PAŞA TÜRBESİ 
YEŞİL CAMI 
KARACABEY İSSIZ HAN 
Süleyman Paşa 
t. Murat 
Çandarlı Halil 
Hayreddin Paşa 
Eyne Subaşı 
ULUBAT ESKi CAMİ 
KELEŞ ULU CAMİİ I. Murad 
XIV 
t333 
1443 
XIV 
XIV 
XIV 
XIV 
XIV 
XIV 
1388 
XIV 
1378 
1391 
1394 
X I V 
1447 Ev. K.K. 819. Def- 1963 
min Ana 35/82-84 
1963 
1963 
1963 
Ev. K.K. Sarı Sami 
Muh. 486/864 sim 
42-200-211 1960-1962 
1968-1971 
1965 
1956-1962-1965-1968 
Üstü yıkık 
Aslı kilise 
İbadete açık 
revak yıkık 
ibadete açık 
Sağlam 
Sağlam 
Temeli mevcut 
Temeli çık. 
Tek hamam 
Sağlam, Kuran 
Kursu 
Müze olarak 
kullanılıyor 
Harap 
Bakımlı 
ibadete açık 
Depo olarak 
kullanılıyor 
ibadeet açık 
İbadete açık 
aslı venilen. 
I-İÜDAVENDİGAR CAMİİ X I V 1980 Aslı yenüenmiif 
YERİ ADI YAPTIRAN V. YILI V. YILI VAKFİYESİ ONARIM YILLARI MEVCUT DURUMU 
ESKi HAMAM Yakupboy Olabilir 
. MUSTAFA- LALA ŞAHİN PAŞA Lala Şahin Paşa 
KEMALPAŞA CAMİİ 
LALA ŞAHİN PAŞA 
TÜRBESİ 
• ORHANGAZİ GÜRLE — ORHAN GAZİ Orhangazi 
CAMİİ 
BURSA GÜRLE-ORHANGAZİ Orhan Gazi 
ORHANGAZİ HAMAMI 
YENİŞEHİR ORHANGAZİ CAMİİ 
SARAY HAMAMI 
SEYYİD MEHMED (PUS- ;. Murad 
TINPÜŞ BABA) ZAVİYESİ 
SÜLEYMANPAŞA 
TÜRBESİ 
Gazi Süleyman Paşa 
YARHİSAR ORHANGAZİ Orhan Gazi 
CAMİİ 
. HAMAMI 
KARACABEY ULU CAMİİ I Murad 
ÇANAKKALE 
ÇANAKKALE 
EZİNE 
PEHRAMKALE — 
HÜDAVENDİGAR CAMİİ 
SEFERŞAH MESCİDİ 
HAMAMI 
âeforşah 
XIV 
1348 
XIV 
XIV 
XIV 
XIV 
XIV 
XIV 
XIV 
XIV 
XIV 
XIV 
XIV 
XIV 
XIV 
192-1980-1981 
1348 
1348 
Ev. K.K. 732 mu-
kat as. defteri 745 
1948 MEB 
Pustinpuş Baba 
Zaviyesi Vakfından 
1961-1965-1969-1971 
1985 
1954 
1964 
1968-1975-977-1980 
Faal 
Camiden minaresi 
kalmış 
Belediye deposu 
riarap yokolmak 
üzere 
Harap 
Minaro orijinal 
cami 1923 tar. 
Harap 
Camii olarak 
kullanılıyor. 
Sağlam Medresesi 
yıkık 
İbadete açık 
Harabe halinde 
İbadete açık 
ABDURRAHMAN PAŞA Abdurrahman Paşa 
(ULU) CAMİİ 
Faal 
İbadete açık 
YERİ ADI YAFHRAN Y. YILI V. YILI VAKFİYESİ ONARIM YİLLARİ MEVCUT 
ÇANAKKALE 
GELİBOLU 
KEMALLf KÖYÜ 
ASILHANBEY CAMİİ 
KEMALLİ KÖYÜ 
HAMAMI 
Asılhanbey Bin Kemal 1382 
Kemalbey 1354 
TUZLA HODAVENDİGAR I. Murad emriyle 
CAMİİ Hacı Bin Süleyman 
ULU CAMİİ 
SOFÇA HALİL MESCİDİ Sofca Halil Reis 
^azıcızade Mehmed 
Efendi 
YAZICIOĞLU CAMll 
. TÜRBESİ 
AHMEDİ BiCAN 
TÜRBESİ 
A2EPLER NAMAZGAHI Beşeoğlu İskender 
eliyle 
KASABOĞLU ALİ BEY Kasafaoğlu Ali Bey 
HAMAMI 
E.ARUCAPAŞA HAMAMI Saruca Paşa 
. TÜRBESİ 
BOLAYIR-GAZİ Gazi Süleyman Paşa 
SÜLEYMAN PŞ. CAMll 
BOLAYIR-GAZİ SÜLEY- Gazi Süleyman Paşa 
MAN PAŞA TÜRBESİ 
1965-1978-1981 
1968 
Çandarlı Halil Hayreddin 1385 — 
SARUCA PAŞA 
BEDESTENİ 
Saruca Paşa 
XV 
XV 
XV 
XV 
1407 
XV 
1436/7 1454 
XV 
XIV 
XIV 
XV 
1975-1976-1978-1981-
1985 
Ev. K.K. 5114 
Malkara 
Gökbilgin 
S. 245 252 
1984 
1954 
I96S-1978-1942 
1967 
Metruk onarım 
tamamlanmamış 
İbadete açık 
İbadete açık 
Aslı yenilenmiş 
İbadete açık 
aslı yenilenmiş 
Yenilenmiş 
üstü açık 
Sağlam 
Sağlam 
Sağlam 
Faal 
Sağlam 
İbadete açık 
Bakımlı esas 
türbe burasıdır. 
Bedesten 1950 den 
sonra yıkıl. 
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. LAPSEKİ SÜLEYMAN PAŞA 
CAMİİ 
• UMURBEY 
hÜDAVENDİGAR Ca. 
ÇANKini MERKEZ İMARET CAMİ! 
Gazi Süleyman Paşa XIV 
l Murad XIV 
Kasımboy Bin Isfendiyar 1397 
1954-1963-1976 
ÇORUM 
SUNGURLU 
DEMİRŞEYİ-İ TIJRBESİ 
ÇORUM-MERKEZ ABDAL ATA TEKKESİ llyas Muhammed 
(TEKKE KÖYÜ) Bııılıaıı Abdal Ata 
ŞEYDİM SULTAN 
TÜRBESİ 
Seyid Murada alt 
. MECİTÖZÜ ELVAN ÇELEBİ TEKKESİ Muhlis Paşa Zado 
Elvan Çelebi 
. OSMANCIK AKŞEMSEDDİN 
MESCİDİ 
İMARET CAMİİ 
KOCA MEHMET PAŞA Koca Mclımet Paşa 
HAMAMI 
EDİnNE-MERKEZ YILDIRIM CAMİİ 
SARAY (YİLDİRİM) 
HAMAMI 
ESKİ CAMİ 
BEDESTEN 
SARI CAMİ 
Yıldırım Beyazid 
Çolebl Melımod 
Çolebi Molımcd 
Sofu Beyazid 
XIV 
XV. yy 1413 
XIV 1367 
1352 135B 
XIV 
Vakıflar Genel 
Müd. Arşivi 
Koca Mehmet Paşa 1430 1428 
XV. yy 1428/9 
1400 
XIV 
1414 
1416 
1402 
1974-1975 
1986 
1952-1956-1967 
1942-1941-1976 
1955-1956-1965-1977-
1981-1983 
Eski Cami Vakfı 1957-1961-1963-1965-
1968-1970-1975 
ibadete açık 
. 1954 
de genişletilmiş 
Aslı değişmiş 
Harap 
Onarıldı 
Aslı değişmiş 
harap 
Bakımlı cami ve 
türbe açık 
Asimda bir medre­
se ibadete oçık 
Caminin rovakı 
yıkık ibadete açık 
Faal 
İbadete açık 
Harap 
İbadete açık 
Sağîam çarşı 
ibadete açık 
çatılı 
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TİMURTAŞ CAMİİ 
BEYLERBEYİ CAMİ! 
BEYLERBP/İ TÜRBESİ 
Muhylddin Tlmurtaş 1417 
Yusuf Sinaneddln Paşa 1429 
XV. yy 
1417 
1429 
BEYLERBD/İ HAMAMI Beylerbeyi Sinan Bey 1429 1526 
EDİRNE-MERKE2 DARÜLHADİS CAMİİ 11. Murad 1435 1442 
GAZİ MİHAL CAMİİ MIhai bin Aziz Paşa 1422 
GAZİ MİHAL HAMAMI 
HIZIRAĞA CAMİİ 
İMARET MEZİT BEY 
(YEŞİL) CAMİİ 
KİRAZLI MESCİD 
KUŞÇU DOĞAN 
MESCİDİ 
MURADİYE CAMİİ 
ŞAHMELEK CAMİİ 
SAATLİ (YENİ) 
MEDRESESİ 
ŞEHZADELER TÜRBESİ 
AÇİK ALTİGEN 
ŞEHZADELER TÜRBES! 
SEKİZGEN 
Hızır Ağa 
Mezid Bey 
Hacı Şehabeddin Paşa 
Yenlçere Ağası 
Doğan Bey 
II. Murad 
Şahmelek Paşa 
1428 
1440 
1436 
XV 
1426 
1429 
1462 
1431 
1436 
ÜÇ ŞEREFELİ CAMİİ II. Murad 
11. Murad 
1445 — 
XV 
1435 
1435 
Ev. K.K. 585/7 
T. Gökbilgin, Edir- 1963-1964-1968-1969 
ne Pş. LIv. S . 253 
T.S.A.D. 7087 ve 1963 
Baş VA. V. 162/9 
1961-1962-1963-1976-
1982-1983-1984 
1982-1983 
1975- 1977-1937 
programında 
1976- 1977 
1977- 1979 
1953-1955-1960-1963 
Ev. K.K. 570 nolu 1963-1972 
İstanbul! 149-50 
1963-1965-1967-1968-1970 
1972-1973-1975-1937-1952 
1373 
Harap Revakı yok 
ibadete açık 
Harap kubbesi 
yıkılmış 
Harap 
Aslı Değişmiş 
ibadete açık 
İbadete açık 
Harap 
Onanm yarım 
kalmış 
Harap 
Harap 
ibadete açık 
revakı yıkık 
İbadete açık 
İbadete açık 
Sağlam ibadete 
açık 
Harap 
Sağlam 
Sağlam 
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EDİRNE 
UZUNKÖPRÜ 
TAHTAKALE HAMAMI II. Murad 
SARAÇHANE KÖPRÜSÜ Şahabeddin Paça 
SULTAN MURAD CAMİİ lı. Murat 
SULTAN MURAD 
HAMAMI 
Î-.UMAN MURAD 
KÖPRÜSÜ 
ELAZIĞ IIARPUT KALE CAMİİ 
i;nZİNCAN 
KLMAII 
ERZURUM 
MERKEZ 
ULU CAMİİ 
TOGAY HATUN 
KÜMBETİ (İMARET) 
KARANLIK KÜMBET 
Gülabi Bey 
. ' racJiRtl ln Türk Bey 
GÜMÜŞLÜ KÜMBCTİ 
CİMCİME SULTAN 
KÜMBETİ 
AHİ BADA KÜMKETİ 
UÇKÜMBLTLLRDCN 
KUZEYDOĞUDAKİ 
^AUUTİYE MEDRESESİ Hoca Yakut 
AHMEDİYE MEDRESESİ 
ÜÇKÜMBETLERDEN 
GÜNEYDOĞUDAKİ 
1435 
1452 
1443 
1443 
1427-
1443 
M02 
1347 
1402/ 
1403 
1308 
XIV 
XIV 
XIV 
XIV 
1310 
1314 
XIV 
1447 
1447 
1447 
-963-1964 
'Ifiü-ISÖI 
19fi5 
107 M 973-1974 
19/^1984-1986 
1977-1984-1985 
1986 da tam. 
1965 
Şahıs Malı. tek 
taraflı faal 
Sağlam 
Çatılı ibadete 
açık 
Çift hamamı, bir 
tarafı faal 
Sağlam 
kullanılıyor 
Bakımsız 
Snfj/arn 
Sa<;lam gövdı^ si 
kapalı 
Harap 
Sağlam 
Sağlam müze icin 
narılıyor. 
Sağlam 
Sağlam 
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ONARIM YILLARI MEVCUT DURUMU 
AŞKALE EVRENİ KÜMBETİ 
ERZURUM-OLTU MISRİ ZİNNİNÜN 
TÜRBESİ 
. PASİNLER MİYADIN - FERRUH 
HATUN KÜMBETİ 
Ferruh Hatun adına 
ESKİŞEHİR 
MERKEZ 
ŞEYH EDEBALİ TÜRBESİ — 
ALPU -BÜĞDÜZ KÖYÜ — 
CAMİİ 
İNÖNÜ ALAADDiN CA. Hoca Yadigar Bin Ali 
• ALÇENGEL CAMİİ Seyyid Kutsi 
AK CAMİ 
SİVRİHİSAR ALEMŞAH KÜMBETİ 
MAHMUD SUZANİ 
ZAVİYESİ 
SİVRİHİSAR ŞEYDİLER HAMAMI 
SİVRİHİSAR KUMACIK HAMAMI 
SEYİTGAZİ BEŞSARAY YILANKIR-
KAN TÜRBESİ 
SEYİTGAZİ KÜMBET KÖYÜ 
TÜRBESİ 
GİRESUN BEHRAMŞAH CAMİİ 
ŞEBİNKARAHİSAR 
GÜMÜŞHANE SİNÜR-KUTLUK BEY 
BAYBURT CAMİİ 
ULU CAMİ 
lshal< Fakih 
Melik Şah Bey 
Hoca Batladır Oğlu 
Hoca Yakup 
Fatma Hatun 
Ümit Paşa 
HImmed Baba 
XIV 
XIV 
1324 
XIV 
XİV-XV 
1369 
XIV 
XIV 
1327 
1348 
XIV 
XIV 
XIV 
XIV 
Melik Belıram Gazi Bey XIV 
Bini Da. 
Fahreddin Kutluk Bey 1360 
1389 
1985-1986 
1967-1968 
1841 V.G.M.A. Ank. E. 
215 Nol. Def 106 3. 
1347/8 V.G.M. Arşivi 
5G1/296 
1978 
Hoca Yükut XIV 
Harap 
Sağlam 
Sağlam 
Makam türbe. 
İbadete açık 
Onarım gerek!! 
ibadete açık 
Çatılı 
İbadete açık 
İbadete açık 
Aslı hamam 
Sağlam 
Bakımsız harap 
Faal 
Şahıs malı, 
metruk 
Kubbesi çökmüş 
Sağlam bakımsız 
İbadete açık 
Aslı değişmiş 
Türbenin kubbesi 
yıkık 
Asi) değişmiş 
YERİ ADI YAPTIRAN Y. YILI V, YİLİ VAKFİYESİ ONARIM YILLARI MEVCUT DURUMU 
» S KUTLUK BEY TÜRBESİ 
ISPARTA-MERKE2 KUTLUKBEY CAMİİ 
. EĞRİDİR h'iZİRBEY CAMİİ 
3ubaşı Kutlubey 
Hızır Bey 
İSPARTA EĞRİDİR GARLA ÇEŞNİGİR CAMİİ Çoşnlgir Paşo 
» ŞARKİKARA- ESKİ HAMAM 
AĞAÇ 
. EĞRİDİR rA5 MEDRESE 
Zeynecldin Subaşı 
Dündar Boy 
ŞEYM BERDAİ ZAVİYESİ AbcJuü.Jİıoijlu Hızır 
İÇLL-UUT LÂL AĞA CAMİİ Lal Aıja 
i'OCriJTİ (BÜYÜK) HccG.-.tioçjliJ Osman 
T ü m E 
KC'ÇÜK TÜRBE — 
SİLİFKE ; ; İ N A \ B E Y TÜRBESİ ,Sinanbcy İbni Eflaş 
Ibni Ahmed 
IZıMin r.lERKEZ ESKİ İZMİR CAMİİ 
curvîAOVAr;ı 
CÜNEYDLluY CA. 
XIV 
1429 1429 
1429 
1375 
1364 
1301 
XIV 1421 
'^mUü'jiu Cüneyd Bey 
• » » llAıMAMI . • 
BERGAMA YILDIRIM (ULU) CAMİİ Yıldırım Beyazıd 
İNCİRLİ MESCİD Hnfip Paşa Oylu 
Hibotullah Çelebi 
1356-
1390 
1364/Cr. 
1430-31 
XIV 
XIV 
XV 
XV 
1308/9 
XV 
V.G.M. Arşivi 
592/65 
1954-1978 
V.G.M. Arş. 501/ 1359-1971-1977 
34a VG 615/165 
r.150-1969 
1937 
10-l 9-19Ü6-1920-1970-
1971 
1431/2 Ev. K.K. 589/247-
248 
Aslı değişmiş 
Ibadate açıl< 
İbadete açık 
aslı değişmiş 
İbadete açık 
Minare onarılacak 
1C84 do bcIediyecQ 
yıktırıldı 
İkinci kat yok 
çarşı 
Bakımsız sadece 
bir tiirbo kalmt? 
ibadete açık sağlam 
onanm lâzım 
Sağlam 
üakımsii-
Yeniden yapılını? 
Harap 
Yıkık 
Sağlam ibadete 
açık 
ibadete açık 
YERİ ADI YAPTıRAN V. YıLı Y . YıLı VAKFIYESI ONARIM YıLLARı MEVCUT DURUMU 
TAŞHAN 
KÛPLÛ HAMAM 
İZMİR-BERGAMA KURŞUNLU CAMİİ 
DEBBAĞLAR HAMAMI Yıldırım Beyazıd 
KOYUN KÖPRÜSÜ 
ULU CAMI! TlRE 
İZMIR-TİRE 
1431/2 1431/2 
1427 
1435 
XIV 
Felekeddlnoğlu Eynebay 1385 
izmiroğlu Cüneyd Bey XIV 
XV 
MEDRESESİ Hacı All Bin Mehmed 1354 
KARAHASAN CAMİİ 
YEŞlL İMARET CAMİİ 
BEDESTEN 
HAFSA HATUN CAMİİ 
ÇANAKÇI MESCİDİ 
DOĞANBEY CAMlI 
KAZİRZADE CAMlI 
GUCUR CAMİİ 
LEYSE (PİR AHMED) 
CAMİİ 
KARA HAYREDDİN 
CAMİİ 
HÜSAMEDDiN 
(HASiRPAZARI) CAMİSl 
SÜRATLİ MEHMET PAŞA 
CAMİİ 
İzmiroğlu Karabasan XV 
Abdullahoğlu Halil 1441 
Abdüllatif Ibni Melek XIV 
Aydmoğlu Isabey XIV 
kızı Hafsa Hatun 
Bahadır Bin Seyfeddin 1338 
El Baytar 
Kadı Kurd XIV 
Kazırzade XIV 
Şeyh Ahmed Efendi XIV 
Leysezade Ahmed Paşa XIV 
Kara Hayreddin XV 
Şeyh HOsameddin XV. yy 
Süratli Mehmet Paşa XV. yy 
Ulu Camii Vakfı 
1974-1975 
1971-1977 
1441 
1419 
1966-1967-1976-1977 
Ev. K.K. 853/163 1965 
1972-1973 
Sağlam depo 
Harap 
İbadete açık 
Metruk 
Sağlam 
ibadete açık 
Harap altı adası 
kalmış 
İbadete açık 
• harap 
Şahıs malt 
Metruk OstO yıkık 
Harap 
ibadete açık 
İbadete açık 
ibadete açık 
Onanlmalı 
YERİ ADI YAPTIRAN Y. YILI V. YİLİ VAKFİYESİ ONARİM YİLLARİ MEVCUT DURUMU 
AYDINOĞLU SÜLEYMAN 
ŞAH TÜRBESİ 
TERZİLER HAMAMI 
1349 
İZMİRÜDEMİŞ 
KİRAZ 
YENİCEKÖY HAMAM! 
TAHTAKALE HAMAM! 
ALİ HAN TÜRBESİ 
BİRGİ ULU CAMİİ 
SULTANŞAH TÜRBESİ 
(HATUNİYE) 
AYDINOĞULLARI 
TÜRBESİ 
SÜLEYMANŞAH 
TÜRBESİ 
GÜDÜKMİNARE CAMİİ 
İSABEY CAMİİ 
. KEMALPAŞA ÇARŞI CAMİİ 
• MENEMEN ULU CAMİİ 
İZMİR-BORNOVA ULU CAMİİ 
TÜRBE 
• MENEMEN KASIM PAŞA TÜRBESİ 
KASIM PAŞA 
MEDRESESİ 
. KEMALPAŞA NİF HAMAMI 
Abdüllatif Ibnl Melek XIV 
Aydınoğlu İsa Bey XIV 
Vahşi Bey XV 
Ali Han XIV. yy 
Aydınoğlu Mehmod Bey 1312 
Hatun binti Aydın için 1310 
— 1333 
1345 
1307 
XIV 
XIV 
1358 
XIV 
XIV 
1406 
XV 
başı 
İsa Bey 
SDnbûl bin Hacı 
Abdulab 
Kasım Paşa 
Ibnl Melel< Med­
resesi Val<. Tire 
Şer! sic. (41 S . 40) 
1429 
1944-1945-1976-1977 
1964 
1975-1979 
1968 
XIV 
Sağlam 
Faal Şahıs Matı 
Harap 
Şahıs malı depo 
Bakımsız 
İbadete açık 
Sağlam 
Sağlam 
Sağlam 
Harap 
İbadete açık 
İbadete açık 
Sadece minare 
aslından Iba. açık 
Sadece minare 
aslından iba. açık 
Sağlam 
Sağlam 
Yıkılmış birkaç 
hücresi var 
Harap 
YERİ ADİ YAPTIRAN Y. YILI V. YİLİ VAKFİYESİ ONARIM YILLARI MEVCUT DURUMU 
İZMlR-SELÇUK 
ı 2 M I R - S E ! ÇUK 
KASTAMONU 
M E R K E Z 
I S A B E Y C A M I I 
A K ı N C ı L A R M E S C I D I 
A L P A S L A N M E S C I D I 
S E N J U N Y O L U N D A 
ı S H A K B E Y M E S C I D I 
K A L E M E S C I D I 
K A R A K O L Y A N ı 
M E S C I D I 
K ı L ı Ç A S L A N M E S C I D I 
I S A B E Y T Ü R B E S I 
Ş A H A B E D D I N D E D E 
T Ü R B E S I 
K A Y M A K A M EVI 
Y A N ı N D A K I T Ü R B E 
S A Ğ L I K Y U R D U 
B A H Ç E S I N D E K I T Ü R B E 
A N O N I M T Ü R B E 
I M A R E T 
S A A D E T H A T U N 
H A M A M ı 
H A M A M ı 
H A M A M ı ı 
IBNI N E C C A R 
(ELİGÜZEL3 C A M I I 
Isa Bey 
Aydınoğlu 
Ishak Bey 
1374 
XIV 
XIV-XV 
XIV 
XIV 
XIV 
XIV 
XIV 
XV 
XIV 
XIV 
XIV 
XIV 
XIV 
— XIV 
XIV 
îv'eccaroğlu Hacı Nusret 1353 
Isa Bey 
Saadet Hatun 
1943 
1975 
1965 
1964 
1975 
1964 
1964 
1964 
966 
1987-1972 
(Müz. Gen. Müd.) 
196B-1963-1944 
İbadete açık 
İbadete açık 
İbadete açık 
İbadete açık 
Kısmen onarılmış 
Harap kullanılma. 
Kısmen onarıldı 
harap 
Onarılmış İbadete 
açık 
Sağlam 
Sağlam bakımsız 
Onarılmış 
Kısmen onarılmış 
Sağlam onarıma 
muhtaç şah. 
Harap 
MOze olarak kul. 
Harap 
İbadete açık 
YERİ ADI YAPTIRAN V YILI ¥. YILI VAKFİYESİ ONARIM YILLARI MEVCUT DURUMU 
KASABAKÖYÜ 
MAHMUTBEY CAMİİ 
AKTEKKE CAMİİ 
İSKENDERBEY CAMiSl 
HAMZA AĞA CAMİİ 
İSFENDİYARBEY 
HAMAMI 
HATUN SULTAN 
TÜRBESİ 
KEMAHKÖYÜ 
HALİL BEY CAMİİ 
KUZYAKA ADİL BEY 
TÜRBESİ 
KÜTÜRÜM BEYAZİD 
CAMİİ 
KÜRE! HADİD İSMAİL 
BEY CAMİİ 
MÜDDERRİS HAMAMI 
» TAŞKÖPRÜ rv';UZAFFEREDDİN 
MEDRESESİ 
. HAMAMI 
PEY KÖYÜ CAMİSİ 
ABDULHASAN TEKKESİ 
ABDULHASAN HAMAMI 
ATABEYGAZİ CAMİİ 
KASTAMONU 
ARAÇ 
» KÜRE 
KASTAMONU 
MERKEZ 
Mahmud Bin Adil 1366 
ibrahim Bey XV 
Isfendiyar Bey XIV 
Hamza Ağa XV 
isfendiyar Bey 
Hatun Sultan BintI 1436 
Mehmed 
ismail Bey Oğlu 1363/64 
Halil Bey 
Adil Bey için 1366 
Celaleddin Beyazld 1374 
İsmail Bey 1451 
Müdderis Hızır Bey 1439 
Muzaffereddin Yavlak 1325 
Aslan 
1325 
Abdullah Beyoğlu Büyük 1430 
Em. Ef. 
— XIV 
XIV 
— XV 
1961-1962-1979 
YANINDAKİ TÜRBE 
KAYSERİ-MERKEZ KÖŞK MEDRESE 
1461 
1446 V.G.M. Arşivi 
618-2/169 
1973-1974-75 
1930 
1962 
Emir Eretna Eşi 
Suli Paşa İçin 
1£77 
f971-1972 
1971-1972 
1958-1962-1977-1986 
ibadete açık 
Aslı değişmiş 
İbadete açık 
Kullansyor. 
Harap şahıs 
mülkiyetinde 
İbadete Bç;k 
Sağlam 
İbadete açık 
Sade bir yapı 
Belediyenin. Faai 
Şahsa satılmış ve 
yıkılmış 
Şah. Mal. faal 
İbadete açık 
Sağlam cami 
Sağlam 
Harap 
Sağlam imaret 
YERİ ADI YAPnRAN Y. YIU V. YIU VAKFİYESİ ONARIM YILLARI İMEVCIIT DURUMU 
HATUNİYE MEDRESESİ Nasıreddin Mehmed 1432 
PINARBAŞI 
MERKEZ 
KAYSERİ 
PINARBAŞI 
. YEŞİLHİSAR 
. MERKEZ 
> » 
KIRKLAREÜ-VIZE 
DÖRTAYAK TÜRBESİ 
EMİR ALİ TÜRBESİ 
ALİ CAFER TÜRBESİ 
PİR AHMED BEY 
ZAVİYE VE TÜRBESİ 
ÖKSÜZ TÜRBE 
EMİRZADE MEHMED 
TÜRBESİ 
MELİKGAZİ KÖYÜ 
HALİLBEY TÜRBESİ 
ULU CAMİİ 
ACEM TÜRBESİ 
SIRÇALI KÜMBET 
SÜLEYMAN PAŞA 
CAMİİ 
HAMZABEY CAMİİ 
KIRŞEHİR-MERKEZ AHİ EVREN CAMİİ 
AŞIK PAŞA TÜRBESİ 
KARAKURT-KALENDER. 
BABA TÜRBE VE MES. 
KARAKURT KAPLICASI 
AKÇAKOCA CAMİİ 
— XIV 
1350 
1349/50 
>IV 
SOleyman bin Dulkadlr 1438/9 
— 1345 
Hblll Bey 
Sultan Eretna 
Emir Şahab 
Gazi SOIayman Paşa 
Şarabdar Hamza Bay 
KOCAELİ-İZMİT 
1386 
1329 
1327 
1349 
XIV 
1444 
— Ihyaaı 
1450 
Şeyh Paşa İbnl Muhhla 1322 
— XIV-XV 
Akçakoca 
ORHANGAZİ CAMİİ Orhan Gazi 
XIV-XV 
XIV 
1332 
1444 
1307 
1978 
196042 
1977 
1978 
1964 
1985 
V.O.MA. 729/118 1978-1981-1984 
739/283 
608/218 
1981 
Şahı» mab 
aağlam Işye. 
Sağlam 
Sağlam 
» 
Harap 
Sağlam 
MOza depoau 
Sağlam 
İbadet» açık 
Ayakta harap 
Sağlam 
Kiliseden çevrilme 
İbadete acık 
Metruk 
1959-18a5-1969.1975-1982 Sağlam 
1934-19S4-1975 
1981-1882 
V.G.M.A. İzmit 
E. 14, 419 ve 182 
Onanldı Bitişik 
Ayakta 
Aalı değişmiş 
İbadete açık 
ibadete açık 
aslı değişmiş 
Bursa 
Muradiye imareti Bursa 
Namazğâh 
^ Bursa 
Orhan Camii 
Bursa 
Yeşil İmareti 
'Fi 
Bursa 
Yeşil Camii 
121 
Bursa-İznik Yeşil Camii Bursa Yeşil Türbe Kapısı 
Bursa Emir Hanı 
122 
Bursa Yıldırım Daruşşlfası Bursa Hüdavendlğar Camii 
* 
Kütahya Vacidiye Medresesi 
Balıkesir Karesi Türbesi 
Balıkesir Yıldırım Camii Bolu Yıldırım Cami! 
Bolu Mudurnu Yıldırım Hamamı 
3>« 
124 
Bilecik Şeyh Edeball Zaviyesi ve Orhan Camii 
Bilecik-Söğüt Ertuğrul Gazi Türbesi 
Edime Ûç Şerefell Camii 
Edime Eski Camii 
1 i 
Çanakkale Ezine Asılhanbey Camii 
126 
1 
ls!^arta - Eğri^ Ulu C a ^ i Minaresi Eskişehir-İnönü Alaeddin Camii 
Erzurum, Oç Kümbetler Konya. Hasbey Darülhuffazı. 
M 
Ankara, Ahi Elvan Camii 
i t i 
127 
Niğde 
Sungurbey Camil 
Tokat 
Nureddln Ibnl Sentlmur 
Türbesi 
YERİ ADI YAPTIRAN Y. YILI V. YILI VAKFİYESİ ONARIM YILLARI MEVCUT DURUMU 
YUKARI PAZAR 
(.AMAMI 
G E B Z E ORHANGAZİ CAMİİ 
Gazi Süleyman Paşa MV V.G.M-A. 990/153 
Orhan Gazi 
K O C A E L İ - G E B Z E MALKOÇOÖLU T O R B E S İ Malkoçoğlu Mehmed 
Bey 
. KANDIRA AKÇAKOCA CAMİİ Akçakoca 
KONVA-AKŞEHİR SEYİD MAHMUD 
HAYRAN TÜRBESİ 
• M E R K E Z ŞEYH OSMANI RÛMİ — 
TÜRBESİ 
HASBEY D A R O L H U F F A Z I Hasbeyoğlu Mehmed 
rey 
MERAM CAMİİ 
> HAMAMI 
X ı V 
X ı V 
X ı V 
1409 
X V 
142t 
Hatipli Hasbey Mehmet 1424 
• • 1424 
Seyld Muhylddin Bin 
SeydI Ali yenilemiş 
MERAM DARÜLHUFFAZI 
HACİ HASAN CAMİİ 
E B U I S H A K K A Z E R Û N ı 
7AVİYESİ 
H A C ı A L I M U A L L I M -
H A N E S I 
A L I G A V Z A V I Y E S I 
K A L E N D E R B A B A 
T Ü R B E S I 
Ş E Y H Ş Ü Ç A E D D I N 
T Ü R B E S I 
hacı Mustafa Oğlu 
Hacı MQrsel 
Mehmet bin Emir 
Alaaddin Bey 
Hacı Alı bin Mehmed X V 
Şeyh Resul adma 
Pir Hüseyin 
1424 
1409 
«418 
X ı V 
X V 
1369 
1409 
1429/9 V.GMA. 594/12 
1428 Kalenderhane 
vakfı 
1938-1958 
1975-1977 
1969 
Çevresi 1986'da 
kamulaştırılıyor. 
1965-1970 
1979-1981-1982-1983 
1986 devam ediyor. 
1965-1976 
1989 
1365-1966-1985 
Harap 
Revakı yok 
İbadete açık 
Yıkılan türbe 
yenilendi. 
Aslı değişmiş 
Sağinm bakımlı 
Bakımlı 
Mescit olarak 
kullanılıyor. 
İbadete açık 
Onarımı devam 
ediyor. 
Sağlam 
Aslı bozulmuş 
ibadete açık 
Sade kerpiç yapı 
Sağlam kütüphane 
Kısmen ayakta 
Sağlam 
YERl ADI YAPTIRAN V. YIU V. YIU 
VAKFIYIPİ ' ONARIM YIILABI MEVCOT DURUMU 
KONYA-AKŞEHlR 
» AKŞEHlR 
rf» C 
TURGUTOĞULLARI 
TORBESİ 
KOÇAŞ K Ö V O CAMll 
İPÜKÇİ CAMll 
MARUF K Ö Y O 
ŞEYH HASAN T O R B E S İ ^ , 
MEYDAN HAMAMI^ Subaşı Şerafeddln 
YAĞLI DEDE TÛRBESl . Şeyh Eyyflb 
Pir HQseyIn 
Anbarcı Kerim 
Şeyh; Has. Ib, Ib. SuU 
BEYŞEHİR 
f 
EREĞÜ 
ERMENEK 
TAŞ MEDRESE 
LŞREFOĞLU TÛRBESl 
DEMİRLİ MESClD 
ÇEHABEDDiN 
tÜHREVERDİ ZAVİYESİ 
ULU CAMİİ 
CİPAS CAMİİ 
MEYDAN CAMll 
A K Ç A MESClD 
K A R A M A N I 'M İNODDIN ( D E M İ R 
G Ö M L E K ) T Ü R B E S İ 
K İ Z L A R T Ü R B E S İ 
. SEYDİŞEHİR SEYİD HARUN C. VE 
TÜRBELERİ 
İsmail Ağa 
Süleyman Bey 
Şerafeddln Subaşı 
Emir Ahmed bin Şükrü 
(Nûslha Hatun blntl 
Süleyman 
Karamanoğlu Mehmed 
Bey 
Alaaddin Halli Bey 
Mimar Emir 
ROstem Paşa 
Hacı Ferruh 
Seyld Harun Veli 
1432 
xiv 
1337 
1370 
1329 
1315 
1308 
1378 
1302 
1314 • 
1390 
1302 
1309 
İ43b 
1300 
XIV-XV 
yy 
XIV-XV 
yy 
XIV. yy 
Bakımsn 
1374 
1374 
1954 
Konyalı Ak. <»rlW 19Ö3 
8 .4 
Maruf K.Tar.lÇln 
1981 
1302 
8.671.1981.196* 
1981-1982 • 
1984 den bert 
(Ka2i yapılıyor^ 
1964-1965-1973 
1984-1971-1972-1974 
1968 
1967 
1964-1966-1969-1981 
1982-1983-1985-1988 
Âalı deO. ib'a. e«ık 
Sâğlâm ' 
İbadete içık 
De9I«m(«Caml 
olarak kull. 
ibadete açık 
İbadet* acık 
İbadete açık 
Ibadets açık 
Harap 
Sağlam 
Cami deaişntü9 
Türbeler aağlam 
YERİ ADI YAPTIRAN Y. YILI V. YILI VAKFİYESİ ONARIM YILURI MEVCUT DURUMU 
KÜTAHYA 
TAVŞANLI 
SEYİT HARUN HAMAMI 
ULU CAMİİ 
ASLAN BEY TÜRBESİ 
MERKEZ İMARET MESClDİ 
ASLAN BEY CAMİİ 
İSHAK FAKİH CAMİİ 
KALE (HİSAR) CAMİİ 
YILDIRIM (ULU) CAMİİ 
ANALCI MESCİDİ 
KURŞUNLU CAMİ 
ÇATALÇEŞME MESCİDİ 
TAKVACILAR (TİMUR-
TAŞ PAŞA) CAMİİ 
VACİDİYE MEDRESESİ 
BALABANİYE 
MEDRESESİ 
KONYA-ERMENEK YUKARI HAVASIL K. 
CAMİİ 
KARAMANOĞLU 
HAMAMI 
KÜTAHYA İSHAK FAKİH 
MERKEZ MEDRESESİ 
Mübarizeddln Umur 
bin savcı 
H. Alı Bey 
Ishak Fakih 
1432 
1412 
1432 
Blcaroğlu Aslan Bey 
Yakub Çelebi 
Blcaroğlu Aslan B. 
Ishak Fakih 
SOleymanşah bin 
Muhammed 
Yıldırım Bayezid XV. yy 
Hacı Ahmedbln Yusuf 1369 
Şeyh Muhammed bin 1377 
Şeyh Alaaddin 
Hacı Süleyman bin 1381 
Ali Bey 
Timurtaş Paşa 
XIV. yy 
XIV. yy 1432 
1973-1975 
1412 
1433 
V.G.M. Arş. 
581/270 
V.G.M.A. Bursa 
Esas 1/2, 582 
1960-1966-1976-1986 
1434 1425 (I) ^'.G.MA. G08/2-290 1975 
1377/78 
1389 
1402 
1314 
XIV 
1371 
XIV 
1434 
1960-1966-1977-1984 
1975 
1959 
1959-1962-1980 
1302 Ulu Camii Vakfı 
1425 (!) V.GMA. 608/2-298 
Faal 
AbdOlhamld zam. 
enllenmiş açık 
Sağlam 
Mescidi ayakta 
kOtOpyane 
İbadete açık, doSu-
suna ek yapılmış. 
İbadete açık 
Sağlam sade bir 
yapı 
Aslı meğlşmlş 
İbadete açık 
Dıştan çok değiş­
miş İbadete açık 
İbadete açık 
İbadete açık 
İbadete açık 
Sağlam MQze 
olarak kullanı. 
Şahısa satılmış 
yıkılmış 
İbadete açık 
Şahıs malı, harap 
Harap 
Harap Demeğin 
YEBl ADİ 
YAPTIRAN V. YIU V YILI VAKFİYESİ ONARIM YILLARI MEVCUT DURUMU 
K O N Y A 
KARAMAN 
B A L K U S A N K A R A M A N 
B. Z A V İ Y E S İ 
T O L M E D R E S E 
H A C I B E Y L E R C A M İ İ 
ARAP2ADE C A M I I 
D İ K B A S A N C A M I I 
H A L İ L E F E N D İ S U L T A N 
M E S C İ D İ V E T Ü R B E S İ 
K A R A B A Ş V E L İ T E K K E S İ 
( A L A A D D İ N E S V E D ) 
A K TEKKE (MADERl 
M E V L A N A ) C A M İ İ 
İBRAHİM B E Y I M A R E T I 
Nuruh Oğlu Kerlmiddln XIV 1302 
1339 
1356 1364 
Mehmet Bey Oğlu 
Emir Musa 
Beylerbeyi Seüfeddin 
Hacı Abdulhamit 
Halil Bey Bin 
Mahmut Bey 
Alaaddin Esved 
Şeyh Nureddin 
Alaaddin Bey 
Mehmet Bey Oğlu 
İbrahim bey ad. 
HATUNİYE MEDRESESİ Nefise Hatun adına 
ALAADDİN BEY TÜRBESİ Alaaddin Bey 
KÂZİM KARABEKİR 
KÖYÜ CAMİİ 
EMİR SÜLEYMAN 
HAMAM/ 
Emir Seyfeddin 
Süleyman 
EMİR MUSA MEDRESESİ Emir Musa 
MANiSA-MERKEZ İLYASBEY MESClDİ ilyas Bey 
ULU CAMİİ ishakbin ilyas 
1374 
1436 
1409 1344 
1367 
XIV 1494 
1496 
1370/71 1354 
1432/33 1432 
1382 1385 
1388 
XIV 
XIV 
XW 
1362 
1366 1461/2 
1954-1965-1986 
1967-1969 
1951 
1954 
(973-1974 
V . G . M . Arşivi 
2113/336 
Konyalı 
Kar. Ta. S. 475 
1962-1966-1971 
1935-196M963 
1904-1965 
1949-1952-1964-63-
68-73-75-77-79-81-83 
Sağlam 
KOtOphane 
olarak kul. 
İbadete açık 
Camilnln aslı 
değişmiş eçık 
Camisi açık 
İbadete açık 
Camii olarak 
kullanılıyor 
Onarım yarın; 
Müzeye Tah. 
Sağlam 
ibadete açık 
Şahıs elinde faal 
Şahsa satılan 
Med. 1927 yık. 
İbadete açık 
İbadete açık 
Y E R İ ADI YAPTıRAN 
MANİSA-MERKEZ ULU CAMİİ MEDRESESİ Ishakbln llyas 
ÇUKUR HAMAM 
MEVLEVİHANE 
ALİBEY CAMİİ 
» DARPAHANE 
SARUHAN BEY 
lÜRBESl 
• GÜLGÜN HATUN 
TÜRBESİ 
. (DERE) 
HAMAMI 
ALAŞEHİR YILDIRIM CAMİİ 
AKHİSAR YENİ CAMİ 
YENİ HAMAM 
ULU CAMİ 
DEMİRCİ HACI HASAN CAMİİ 
ÇARŞI HAMAMI 
KULA 
MANİSA 
TURGUTLU 
KURŞUNLU CAMİİ 
KARACA AHMET 
TEKKESİ 
MARDİN-MERKEZ ULU CAMİ HAMAMI 
LÂTİFİYE CAMİİ 
Timurtaş Paşa 
Oğlu Ali Bey 
Saruhanoğlu 
ishal< Çelebi 
Güigün Hatun 
Yıldırım Bayezid 
Gülmlı Sultan 
\akup Bey 
Hacısaruhanoğlu 
Seyfeddin 
Melik Salih 
Abdulalatif Bin 
Abdullah 
VAKFIYESI ONARıM YıLLARı MEVCUT DURUMU 
V.G.M. Arşivi Cam» llo beraber 
1971 
1960-1971-1982 
V.G.M.A. 591/177 1975 
1970 
V.G M. Ar. 608 19G2-19S4-1974 
Ana 318/345 
1986 
1969 
1986-1956-1961 
1974-1959-1972 
Manisa Şerl. Sic. 
Ka. Çağ. Ulu. Vay. 
Camiide Taş 1956 
Vakfiye 
Kütüphane 
Faal 
Sağlam MOza 
Cami 1975 den 
sonra yenilenmiş. 
Boş 
Sağlam 
Sağlam çevresi 
açılıyor 
Şahıs malı. Soyun-
malık yıkılmış 
Yunanlılar yakmış. 
İbadete açık 
Faal 
Kiliseden çevrilme 
ibadete açık 
Şahıs malı 
İmalathane 
Minaresi eski, 
İbadete açık 
Tekke ve Türbe 
ayakta 
Harap 
İbadete açık 
YERf ADI YAPTIRAN Y. YILI V. YILI VAKFİYESİ ONARIM YILLARI MEVCUT DURUMU 
PABÜSSUR CAMİİ Melik Mahmud bin 
Ahmed 
K A L E C A M I I 
Z I N C I R I Y E M E D R E S E S I Sultan Isa bin Davut 
SULTAN HAMZA TÜR. 
[HAMZA KEBİR ZAV.) 
CİHANGİR TÜRBESİ 
(CİHANGİR BEY ZAV.) 
Sultan Hamza 
HASANKEYF ULU CAMi 
SULTAN SÜLEYMAN 
CAMİİ 
RIZK CAMlI 
KİZLAR CAMİİ 
KOÇ CAMİİ 
MARDİN-MERKE2 ALTINBOĞA 
MEDRESESİ 
MUĞLU-ULA YENİ CAMİ 
MUĞLA-MERKEZ ŞAHİDİ CAMİİ 
ULU CAMİ 
MİLAS ( A H M E D G A Z I ) 
CAMİ 
KÜÇÜK CAMİ 
Süleyman bin Gazi 
Vozlr Altunboğa 
Mehmet bin 
Mustafa Koçar 
XIV 
XIV-XV 
1385 
1438/9 
XV 
Fahroddin Süleyman 1394 
Gazi bin Muhammed 1351 
1409 
X1I-XV 
XIV 
XIV 
ortası 
1378 
Şeyh Seyyid Kemalettln XIV 
ibrahimbey Bin Orhan 1344 
Gazi Ahmetbey Bin 1378 
İbrahim 
Selahattin Şücâaddln 
Orhan Bey 
1323 
1963-1966-1973-
1978-1987 
1977-1979 
1C62-1864-1968-
1962-1964-1968-
Harap 
Sağlam 
Mescit olarak 
kullanılıyor 
Bakımsız 
Nlsbetan sağlam 
Harap 
Harap kısmen 
İbadete açık 
Harap 
Harap 
İbadeto açık 
İbadete açık 
aslı değişmiş 
1948-1968-1977-1985 ibadete açık 
YERİ ADİ YAPTIRAN Y. YILI V. YILI VAKFİYESİ ONARIM YILLARI MEVCUT DURUMU 
FinUZ BEY CAMİİ Firuz Bey 
- M E D R E S E S I 
M E N T E Ş E O Û U L L A R ı — 
HAMAMI 
I'EÇİN AHMET CAZİ Tancddin Ahmet Gazi 
MEDRESESİ VE TUHIJESİ 
KEPEZ YELLİ CAMİİ 
['EÇİN KIZLAR HANİ 
» TÜRBE 
. B Ü Y Ü K HAMAM 
lEYNE İLYASBEY CAMİİ Çücncddin bin Mciimet 
NEVŞEHIR Ü R G Ü P D A M S A K Ö Y Ü Taçkın Paşa 
T A Ş K ı N PAŞA CAMİİ 
» MEDRESESİ 
NEVŞEHln-ÜRGÜP D A M S A K Ö Y Ü 
ıııZıRP.EY TÜRBESI 
D A M S A K Ö Y Ü 
KARE TÜRBE 
. GÜLŞEHİn T U Z K Ö Y Ü ALÂADDİN — 
CAMİİ 
NİĞDE-MERKEZ f.UNGURBE^" CAMİİ Sungur Ağa 
S U N G U R G E Y TÜRCES! Sungur Atja 
» AK M E D R E S E Melımcdbin Alaaddin 
ŞAH MESCİDİ hacı Mahmud Açja 
130Q 
1396 
1307 
1375 
X ı V 
X ı V 
X ı V 
X ı V 
X ı V 
X ı V 
X ı V 
1351 
1342 
X V 
1336 
KOO 
1413 
1452 
195G-1960-1972-
1073-1974-1975 
1975-1977 
Uzunçarşılı V.D. 
II. s. 45 
t9G1-1%3-1967-72 
1963-1967 
1953-1967 
1905 
195G-1969-1971-
1977-1985 
Cami i!o bcrabor 
1906 
Sağlam bakımsız 
Harap 
Çok Harap 
Ibadoto açık 
İbadete açık 
Çok Harap 
Sağlam 
Ibadeto açık 
Kınmcn dofjlşmij 
Ibadeto Qçık 
Sağlam 
Oldukça sağlam 
İbadete açık 
YERİ ADI YAPTIRAN Y. YILI V. YILI VAKFİYESİ 
ONARIM YİLLARİ MEVCUT DURUMU 
HANIM CAMİİ 
HÛDAVEND HATUN 
TÜRBESİ 
Hacı Dursunbin Murad 
1312 
AKSARAY ULU CAMİİ 
GÜNDOĞDU TÜRBESİ Göndoğdu Oğlu All Nur 1344 
BEYLERBEYİ TÜRBESİ Abdullah Meliki 1325 
oğlu Beylerbeyi 
Mehmed Bin Alaaddin 1431 
ZİNCİRİYE MEDRESESİ Karamanoğlu 
11. İbrahim 
BOR 
SAKARYA 
ADAPAZARI 
. GEYVE 
ALÂADDİN CAMİİ 
ORHANGAZİ CAMİİ 
EÛLEYMAN PAŞA 
CAMİİ 
Alâaddln Alibey 
Orhan Gazi 
Gazi Süleyman Paşa 
SAMSUN-MERKEZ KALE KAPISI MESCİDİ Evkad Bin Mahmut 
BAFRA MİRZA BEY CAMİİ Emlrza Bey 
» TÜRBE KÖYÜ — 
MİnZABEY TÜRBESİ 
HAVZA MUSTAFA BEY CAMİİ Yörgüç Paşaoğlu 
Mustafa Bey 
. İMARETİ 
• . . HAMAMI 
KAVAK YÖRGÜÇ PAŞA CAMİİ Yörgüç Paşa 
1385 
1410 
XIV 
XIV 
1323 
XIV 
1381 
1437 1/137 
Cncesl 
1429/30 1437 
1437 
XV 
1962 
1365-1966-1977-
1980-1983 
1965 
1964-1969 
1971-1372-1973-1975 
Ev. K.K. 747 Har. 1971 
14 Doftor 8. 355 
1968 
Sağlam 
Yık\ldı 
ibadete açık 
Müze olarak 
kullanıliyor 
Yenllenlrceslne 
onarılmış 
Aslı değişmiş 
İbadete açık 
İbadete açık 
aada 
Aslı değişmiş 
İbadûto açık 
Bakımsız 
Aslı değişmiş 
İbadete açık 
Oldukça sağlam 
Boş 
Fail 
Tamamı yenilenmiş 
İbadete açık 
Y E R İ ADI YAPTIRAN V. YILr V. YILI VAKFİYESİ ONARSM YILLARI MEVCUT DURUMU 
VEZİRKÖPRÜ YÖRGÜÇ PAŞA CAMİİ Yörgüç Paşa 
6İN0P-MERKEZ 
» • 
SİN0P-MERKE2 
* • 
SiVAS-MERKEZ 
TEKlRDAÖ 
HAYRABOLU 
FATİH BABA MESClDl 
SARAY CAMİİ 
AYNALI (SULTAN 
HATUN) TÜRBESİ) 
ISFENDlYAR BEY. 
TÜRBESİ 
HATUNLAR TÜRBESİ 
GÜDÜK MİNARE (ŞEYH 
HASAN) TÜRBESİ 
AHİ EMlR TÜRBESİ 
AODÜL VEHAB GAZİ 
1ÜR8ESİ 
ÇELEBİ MEHMET 
CAMİİ 
IsmnlI Bin Ualuboy 
Coiaioddln Boyazıd 
Sulfotı Hatunbinti 
Süleyman Paşa 
XV 
1453 
1374 
1394/3 
XV 
1439 
1343 
Fmir Ahmet Bin Zeynel XIV 
Emir Ahmet bin Zeynel XV 
Çelebi Mehmed 1412 
MALKARA SÜLEYMANPAŞA CAMİİ Gn;;! Söloyman Paşa XIV. yy 
HACERZADE İBRAHİM 
BEY CAMİİ 
HacerzDdo İbrahim Bay 1408 
TOKAT-MERKEZ İVAZ PAŞA MESClDl İvaz Paşa 
• AHİ MUHİDDİN (ABDUL- Ahi Muhlddln 
MUTALİP) ZAVİYESİ İbadullah Abdullah 
HAMZA BEY MESClDl BIcaroğlu Hamza Boy 
1407 
1318 
Horozoölu Pir 
Ahmet Bay 
14Ü4 
HOROZOĞLU ALİ BEY 
TÜRBESİ 
1420 
1979 
1978 
1î'a7 
1571-1987-1975 
1 9 6 4 
1333 V.G.M. Ar?. 615/4 1983-1987 
IM2-ig54-1954-196G 
1957 
v.G. ıvıadûriağo 
A. 482/112 
Tamamen yenilen­
miş İbadete açık 
Ibadota açık 
ibadoto açık 
Onarılacak ayakta 
İyi durumda, 
onarımı gerekil 
Harap 
Sağlam 
Soıjlam 
1909 ı-fa yaRîîonmiş 
İbadete açık 
Abdûlharii't dovrin-
(ic yoniloıımi:; açık 
İbadoto açık 
İbadete açık 
Oldukça değiş, 
harap 
Mİnaro mecut 
Harap 
Eyvan Türbo 
yıkılmış 
YERİ ADİ YAPTIRAN 
TOKAT-MERKEZ 
N U R E D D İ N İ 8 N İ 
S E N T I M U R T Ü R B E S I 
A C E P Ş I R T E K K E S I 
Y Ö R G Û Ç P A Ş A 
H A M A M ı 
E R E N L E R T Ü R B E S I 
YfirgOc Paşa 
. TURHAL 
TUNCELİ 
ÇEMİŞGEZEK 
UŞAKMERKEZ 
» SİVASLI 
VAN-MERKEZ 
. ERÇİŞ 
HİSARİYE MEDRESESİ 
PAZAR CUMA CAMİİ 
MEHMED DEDE 
TÜRBESİ 
AHİ YUSUFBABA 
TÜRBESİ 
DAZYAKÖYO CAMİİ 
. ZAVİYESİ 
Yahşlbayogiu Emir 
Hlaarbey 
Hacı Mehmed bin 
Hüseyin İlhan 
Mehmed Nurullah 
Hacı Abdullah 
oğlu Buluç 
Hacı Abdullah 
oğlu Buluç 
. D A R O L H U F F A Z I 
Y E L M A N İ Y E CAMi! 
ULU CAMİİ 
HACİM SULTAN 
TÜRBESİ 
ULU CAMİl 
ZORTUL KÜMBETİ 
Tacettin Yelman 
Ibnl Keykubad 
Akhasanoğtu Yakub 
Mehmed 
Carmiyanoğlu Yakub 
Bey 
V.YIU Y .YIU VAKFİYESİ ONARIM YIOABI MEVCUT DUBUMU 
1314 
1318 
1430 
X ı V 
1411 
336^5 
1301 
« 2 3 
1361 
137S 1375 
1388 1383 
X ı V 
1418 
X ı V 
Kitebe 
1321 
1400 
X I V 
1935-1965 
1948 
1868 
ieS2-1986 
1976-1963-1970-1971 
Kazı yapıldı 1970 
Safilam 
Aslı Oefit^ mtf 
PatI 
I970'dan eonra 
yıkılmış 
1953 yılında 
yıkılmış 
İbadet* açık 
Balumsıs 
Harap 
tbadflta a ı^k 
Sağlam bakımsu 
Eskiden beri harap 
Sağlan 
YERI ADı YAPTıRAN Y . YILI V. Y ı U V A K F I Y E S I ONARıM YıLLARı M E V C U T DURUMU 
. GEVAŞ 
YOZGAT 
ZONGULDAK 
EREĞLİ 
ÇELME (HALİME) 
HATUN KÜMBETİ 
OSMAN PAŞA KÖYÜ 
CAMİİ 
ORHAN GAZİ CAMİİ 
Mehmed bin Hatan 
1i55/e 
1315/B 
XıV 
A8İr dsgiçmly 
İbadete açık 
Kiliseden çevrli'n» 
ibadete açık 
Kırşehir Ahi Evren 
Telekesi 
(Onatrm öncesi ve 
sonrası) 
